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'UDIW0DQXVFULSWIRU5HYLHZ5HYLHZHUVVKRXOGVXEPLWWKHLUUHYLHZRQOLQHDW
KWWSPFPDQXVFULSWFHQWUDOFRPRXSKHU



:KDWPLJKWZRUN"([SORULQJWKHSHUFHLYHGIHDVLELOLW\RI
VWUDWHJLHVWRSURPRWHSK\VLFDODFWLYLW\DPRQJZRPHQOLYLQJ
LQVRFLRHFRQRPLFDOO\GLVDGYDQWDJHGQHLJKERXUKRRGV
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
-RXUQDO +HDOWK(GXFDWLRQ5HVHDUFK
0DQXVFULSW,'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 2ULJLQDO$UWLFOH
.H\ZRUGV 3K\VLFDO$FWLYLW\:RPHQV+HDOWK4XDOLWDWLYH5HVHDUFK5HVHDUFK0HWKRGRORJ\
&2,VXSSOLHG 1R
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ďƐƚƌĂĐƚ
dŚŝƐƐƚƵĚǇĂŝŵĞĚƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĨŽƌ͕ƉĞƌĐĞŝǀĞĚĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨ͕ĂŶĚďĂƌƌŝĞƌƐƚŽ
ƵƉƚĂŬĞŽĨŚǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŵŽŶŐƐƚǁŽŵĞŶĨƌŽŵ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͘^ĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞ
ĐŽŶĚƵĐƚĞĚǁŝƚŚϮϬƉƵƌƉŽƐŝǀĞůǇƌĞĐƌƵŝƚĞĚǁŽŵĞŶ;ϭϴͲϰϱǇĞĂƌƐͿůŝǀŝŶŐŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚƵƌďĂŶĂŶĚƌƵƌĂůĂƌĞĂƐŽĨsŝĐƚŽƌŝĂ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͘WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĞŵŽƐƚ
ĂŶĚůĞĂƐƚĂƉƉĞĂůŝŶŐŽĨŶŝŶĞŚǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽƵƐĞ͕ĂŶĚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͘/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞĚŝŐŝƚĂůůǇƌĞĐŽƌĚĞĚĂŶĚ
ƚƌĂŶƐĐƌŝďĞĚǀĞƌďĂƚŝŵ͘dŚĞŵĂƚŝĐĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝǀĞĐŽŶƚĞŶƚĂŶĂůǇƐĞƐǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇ
ĞŵĞƌŐĞŶƚĐŽŵŵŽŶĂŶĚĐŽŶƚƌĂƐƚŝŶŐƚŚĞŵĞƐ͘ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞͲďĂƐĞĚƉƌŽŐƌĂŵǁŝƚŚĨƌĞĞ
ĐŚŝůĚĐĂƌĞ͕ƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĂĐůĞĂŶĞƌǁŚŝůĞƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŝƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ͕ĂŶĚĂ
ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚͲďĂƐĞĚƉƌŽŐƌĂŵǁĞƌĞƚŚĞƚŚƌĞĞŵŽƐƚƉŽƉƵůĂƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘DŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞͲ
ĚĞůŝǀĞƌĞĚƚĞǆƚŵĞƐƐĂŐĞƐ͕ĂŶŽŶůŝŶĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞĚŝĂƌǇ͕ĂŶĚƐƵďƐŝĚŝƐĞĚŐǇŵŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƐǁĞƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚůĞĂƐƚƵƐĞĨƵů͘/ƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŽĨƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĐŽŵŵŽŶůǇ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁĞƌĞ͗ƐŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚ͖ďĞŝŶŐĂĐĐŽƵŶƚĂďůĞƚŽƐŽŵĞŽŶĞ͖ŚĂǀŝŶŐƚŚĞŽƉƚŝŽŶŽĨĂ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŽƌĨůĞǆŝďůĞĂƚƚĞŶĚĂŶĐĞĚĞƐŝŐŶ͖ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨŵƵůƚŝƉůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͖ĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂů
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ͘/ƐƐƵĞƐĂƌŽƵŶĚƚƌƵƐƚĂŶĚƉƌŝǀĂĐǇĂŶĚǁĞŝŐŚƚůŽƐƐĂůƐŽĞŵĞƌŐĞĚĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘
dŚĞĨŝŶĚŝŶŐƐƉƌŽǀŝĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƐŝŐŚƚƐĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŐƌĂŵƐ
ƚĂƌŐĞƚŝŶŐƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚǁŽŵĞŶ͘
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ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ
tŽŵĞŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚŽƐĞǁŝƚŚůŽǁůĞǀĞůƐŽĨ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ůŽǁŝŶĐŽŵĞ͕ŽƌůŝǀŝŶŐŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͕ĂƌĞ
ĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚĂƌŐĞƚŐƌŽƵƉĨŽƌƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŵŽƚŝŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞĂƚ
ŚŝŐŚƌŝƐŬĨŽƌƉŚǇƐŝĐĂůŝŶĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĐŚƌŽŶŝĐĚŝƐĞĂƐĞ΀ϭ͕Ϯ΁͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ůŝƚƚůĞŝƐŬŶŽǁŶ
ĂďŽƵƚǁŚŝĐŚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŵĂǇďĞŵŽƐƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŝŶƚŚŝƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐƌŽƵƉ͕ĂƐƌĞůĂƚŝǀĞůǇĨĞǁ
ƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞĂƐƐĞƐƐĞĚƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇĂŵŽŶŐǁŽŵĞŶŽĨůŽǁƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƉŽƐŝƚŝŽŶ;^WͿ͘ǆŝƐƚŝŶŐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƚƵĚŝĞƐ
ĐŽŶĚƵĐƚĞĚǁŝƚŚƚŚŝƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐƌŽƵƉŚĂǀĞƉƌŽĚƵĐĞĚŵŝǆĞĚĨŝŶĚŝŶŐƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ΀ϯ΁͘

KĨƚŚĞůŝŵŝƚĞĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƚƵĚŝĞƐǁŝƚŚǁŽŵĞŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͕
ƚŚĞƐĞŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ΀ϰͲϭϭ΁͕ĐĞŶƚƌĞͲŽƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͲďĂƐĞĚ΀ϭϮͲϭϱ΁͕ƉƌŝŵĂƌǇ
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞͲďĂƐĞĚ΀ϭϲͲϭϵ΁ŽƌŚŽŵĞͲďĂƐĞĚ΀ϮϬ΁͘ĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĚĞůŝǀĞƌǇŵŽĚĞƐŚĂǀĞďĞĞŶ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶĐůƵĚŝŶŐĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞ΀ϴͲϭϬ͕ϭϯ͕ϭϲ΁͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞĂŶĚŵĂŝů΀ϰ͕ϮϬ΁͕ĂŶĚƉƌŝŶƚĂŶĚ
ŵĞĚŝĂ΀ϱ΁͘^ŽŵĞƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂƐƉĂƌƚŽĨďƌŽĂĚĞƌ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƚŝŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ΀ϱ͕ϵͲϭϭ͕ϭϳͲϭϵ͕Ϯϭ΁͖ŽƚŚĞƌƐĨŽĐƵƐĞĚƐŽůĞůǇŽŶ
ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ΀ϰ͕ϲͲϴ͕ϭϮͲϭϲ͕ϮϬ΁͘DĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞƐĞĞŶŶŽĞĨĨĞĐƚŽĨƚŚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŽŶƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ΀ϰ͕ϲ͕ϴͲϭϭ͕ϭϱ͕ϭϴ͕ϭϵ΁͕ĂŶƵŵďĞƌŚĂǀĞŽďƐĞƌǀĞĚĞĨĨĞĐƚƐŝŶ
ĨĂǀŽƵƌŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ΀ϱ͕ϳ͕ϭϮ͕ϭϰ͕ϭϲ͕ϮϬ͕Ϯϭ΁͕ĂŶĚŽŶĞĨŽƵŶĚĂŶĞŐĂƚŝǀĞĞĨĨĞĐƚŽĨƚŚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŽŶƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ΀ϭϯ΁͘>ŝƚƚůĞĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚƐĨŽƌƚŚĞƐĞŵŝǆĞĚĨŝŶĚŝŶŐƐŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĞƚƚŝŶŐ͕ĚĞůŝǀĞƌǇŵŽĚĞ͕ƵƐĞŽĨƚŚĞŽƌǇ͕ƐƚƵĚǇĚƵƌĂƚŝŽŶ͕ŽƌƐƚƌĂƚĞŐǇƚǇƉĞ
΀ϯ΁͘
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
dŚĞŵŝǆĞĚĨŝŶĚŝŶŐƐŽďƐĞƌǀĞĚŵĂǇďĞƉĂƌƚůǇĂƚƚƌŝďƵƚĂďůĞƚŽĂůĂĐŬŽĨĨŽƌŵĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĞǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨĂŶĚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĨŽƌƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞůŝǀĞƌǇŵŽĚĞƐƚŚĂƚďĞƐƚŵĞĞƚƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŶĞĞĚƐŽĨƚŚŝƐƚĂƌŐĞƚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘
ƉĂƌƚĨƌŽŵŽŶĞƐƚƵĚǇĂŵŽŶŐƌƵƌĂůƉƉĂůĂĐŚŝĂŶƌĞƐŝĚĞŶƚƐ΀ϮϮ΁͕ĨŽƌŵĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐ
ƚĞŶĚĞĚƚŽďĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶĞůŝĐŝƚŝŶŐƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚůŽŐŝƐƚŝĐĂůƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽĂƉƌĞͲĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŐƌĂŵ;Ğ͘Ő͘΀ϮϯͲϮϱ΁ͿŽƌŚĂƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶ
ďĂƌƌŝĞƌƐĂŶĚĞŶĂďůĞƌƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ;Ğ͘Ő͘΀Ϯϲ΁͕ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐĂƌĂŶŐĞŽĨƉŚǇƐŝĐĂů
ĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŐƌĂŵƐŽƌĂůůŽǁŝŶŐĨŽƌƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐƚŚĞŵĞƐƚŽĞŵĞƌŐĞĨƌŽŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘
tŽŵĞŶŽĨůŽǁ^WĨĂĐĞƐƉĞĐŝĨŝĐďĂƌƌŝĞƌƐƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐůĞƐƐ
ƐŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚ͕ĨŝŶĂŶĐŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͕ĂŶĚůŽĐĂůŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐƚŚĂƚŵĂǇďĞ
ůĞƐƐƐƵƉƉŽƌƚŝǀĞŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ΀Ϯϳ͕Ϯϴ΁͘^ƵĐŚĨŝŶĚŝŶŐƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĂŶĞĞĚĨŽƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƵŶŝƋƵĞďĂƌƌŝĞƌƐƚŽƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚďǇǁŽŵĞŶŽĨ
ůŽǁ^W͘

WƌŝŽƌƚŽŝŶŝƚŝĂƚŝŶŐĨƵƌƚŚĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƚƌŝĂůƐʹǁŚŝĐŚĂƌĞĐŽƐƚůǇĂŶĚƚŝŵĞͲŝŶƚĞŶƐŝǀĞƚŽ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚʹĨƵƌƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶƚŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨƵƉƚĂŬĞŽĨƐƵĐŚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝƐǁĂƌƌĂŶƚĞĚ͘
KďƚĂŝŶŝŶŐƐƵĐŚŝŶƐŝŐŚƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŚŽǁƉŽƚĞŶƚŝĂůƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƌĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚďǇƚŚĞƚĂƌŐĞƚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŝƌĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ͕
ĂƉƉĞĂů͕ůŝŬĞůǇƵƉƚĂŬĞ͕ĂŶĚďĂƌƌŝĞƌƐƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ŝƐŶĞĞĚĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶĨŽƌŵĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚŝƐƐƚƵĚǇƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂŝŵĞĚƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĨŽƌ͕ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨ͕ĂŶĚďĂƌƌŝĞƌƐƚŽƵƉƚĂŬĞŽĨĂƌĂŶŐĞŽĨŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ĨŽƌƉƌŽŵŽƚŝŶŐƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŵŽŶŐǁŽŵĞŶůŝǀŝŶŐŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ
ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͘
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
DĞƚŚŽĚƐ
ƵƌŝŶŐϮϬϬϴͲϵ͕ĚĂƚĂĨŽƌƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĞƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞWŚǇƐŝĐĂůĐƚŝǀŝƚǇ^ƚƵĚǇ;WŚĐƚ^Ϳ΀Ϯϵ΁͕
ƉĂƌƚŽĨĂďƌŽĂĚĞƌƉƌŽŐƌĂŵŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŬŶŽǁŶĂƐƚŚĞZĞƐŝůŝĞŶĐĞĨŽƌĂƚŝŶŐĂŶĚĐƚŝǀŝƚǇ
ĞƐƉŝƚĞ/ŶĞƋƵĂůŝƚǇ;Z/ͿƐƚƵĚǇ΀ϯϬ͕ϯϭ΁͘dŚĞZ/ƐƚƵĚǇĂŝŵƐƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞƉĂƚŚǁĂǇƐďǇ
ǁŚŝĐŚƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞůĞĂĚƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌŝƐŬŽĨŽďĞƐŝƚǇĂŶĚĐŚƌŽŶŝĐĚŝƐĞĂƐĞ͕
ĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁƚŚŝƐƌŝƐŬĐĂŶďĞƌĞĚƵĐĞĚ͘/ƚĨŽĐƵƐĞƐŽŶǁŽŵĞŶĂŐĞĚϭϴͲϰϱǇĞĂƌƐůŝǀŝŶŐ
ŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚƵƌďĂŶĂŶĚƌƵƌĂůĂƌĞĂƐŽĨsŝĐƚŽƌŝĂ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂŶĚĚƵƌŝŶŐ
ϮϬϬϳͲϴ͕ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϰ͕ϱϬϬǁŽŵĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚŝŶĂƉŽƐƚĂůƐƵƌǀĞǇ͘dŚĞĞĂŬŝŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
,ƵŵĂŶZĞƐĞĂƌĐŚƚŚŝĐƐŽŵŵŝƚƚĞĞĂƉƉƌŽǀĞĚƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ĂŶĚǁƌŝƚƚĞŶŝŶĨŽƌŵĞĚĐŽŶƐĞŶƚǁĂƐ
ŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵĂůůƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘

WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ƉƵƌƉŽƐŝǀĞƐĂŵƉůŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐƵƐĞĚ͕ĂƐĚĞƚĂŝůĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ΀Ϯϵ΁͕ƚŽƌĞĐƌƵŝƚŶŽŶͲ
ƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĞŶĂŐĞĚϭϴͲϰϱǇĞĂƌƐůŝǀŝŶŐŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚĂƌĞĂƐŽĨ
sŝĐƚŽƌŝĂǁŚŽǁĞƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇŶŽƚƌĞŐƵůĂƌůǇĂĐƚŝǀĞ;ƌĞŐƵůĂƌůǇĂĐƚŝǀĞǁĂƐĚĞĨŝŶĞĚĂƐĚŽŝŶŐĂƚ
ůĞĂƐƚϯϬŵŝŶƵƚĞƐŽĨĞǆĞƌĐŝƐĞŽŶŵŽƐƚĚĂǇƐŽĨƚŚĞǁĞĞŬͿ͘tŽŵĞŶŽĨĐŚŝůĚďĞĂƌŝŶŐĂŐĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇǁĞƌĞƚĂƌŐĞƚĞĚ͕ƐŝŶĐĞƚŚŝƐŝƐĂůŝĨĞƐƚĂŐĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůďĂƌƌŝĞƌƐƚŽ
ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ΀ϯϮ͕ϯϯ΁ĂŶĚŚŝŐŚƌŝƐŬŽĨǁĞŝŐŚƚŐĂŝŶ΀ϯϰ΁͘/ŶƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ
ƐƚƵĚŝĞƐ͕ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇƐĂŵƉůŝŶŐŝƐĞŵƉůŽǇĞĚŝŶĂŶĂƚƚĞŵƉƚƚŽƐĞůĞĐƚĂƚƌƵůǇƌĂŶĚŽŵĂŶĚ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĂŵƉůĞƚŚĂƚǁŝůůƉĞƌŵŝƚŐĞŶĞƌĂůŝƐĂƚŝŽŶƐƚŽƚŚĞďƌŽĂĚĞƌƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ
ĨƌŽŵǁŚŝĐŚƚŚĞƐĂŵƉůĞǁĂƐĚƌĂǁŶ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ƚŚĞůŽŐŝĐŽĨƉƵƌƉŽƐĞĨƵůƐĂŵƉůŝŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
ĞŵƉůŽǇĞĚŝŶƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƐƚƵĚŝĞƐĂůůŽǁƐĨŽƌƚŚĞƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͲƌŝĐŚĐĂƐĞƐĨŽƌŝŶͲ
ĚĞƉƚŚƐƚƵĚǇ;ĚĞƉƚŚƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶďƌĞĂĚƚŚŝƐƚŚĞĨŽĐƵƐͿ΀ϯϱ΁͘tĞƐŽƵŐŚƚƚŽƌĞĐƌƵŝƚ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϮϱͲϯϬƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͕ĂƐƚŚŝƐŶƵŵďĞƌǁĂƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƉƚŚ
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
ĂŶĚƌĞĂƐŽŶĂďůĞĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨƚŚĞƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶƵŶĚĞƌƐƚƵĚǇ͕ĂŶĚǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĨĞĂƐŝďůĞ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŝŵĞĂŶĚďƵĚŐĞƚĂƌǇĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ͘ĨƚĞƌŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚϮϬ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͕ŶŽŶĞǁŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁĂƐďĞŝŶŐĐŽůůĞĐƚĞĚ͕ƐŽŝŶƚĞƌǀŝĞǁŝŶŐǁĂƐĐĞĂƐĞĚ͘

dŚƌĞĞƵƌďĂŶĂŶĚƚŚƌĞĞƌƵƌĂůĂƌĞĂƐŝŶƚŚĞďŽƚƚŽŵƚǁŽĚĞĐŝůĞƐŽĨƚŚĞƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶĚĞǆĨŽƌ
ĂƌĞĂƐ;^/&͖ĚĞĨŝŶĞĚďǇƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐͿĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŝŶsŝĐƚŽƌŝĂǁĞƌĞ
ƉƵƌƉŽƐĞĨƵůůǇƐĞůĞĐƚĞĚ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞĚŽŶĞŽĨĞĂĐŚƌƵƌĂůĂƌĞĂĐůĂƐƐŝĨŝĞĚĂƐKƵƚĞƌZĞŐŝŽŶĂů͕
/ŶŶĞƌZĞŐŝŽŶĂůĂŶĚZĞŵŽƚĞsŝĐƚŽƌŝĂ;ĐůĂƐƐŝĨŝĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ^ƚĂŶĚĂƌĚ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů
ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ΀ϯϲ΁Ϳ͕ĂŶĚŽŶĞƵƌďĂŶĂƌĞĂƚŚĂƚĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞĚĞĂĐŚŽĨŝŶŶĞƌ͕ŵŝĚĚůĞĂŶĚŽƵƚĞƌ
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶDĞůďŽƵƌŶĞ;ďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞDĞůďŽƵƌŶĞĐĞŶƚƌĂůďƵƐŝŶĞƐƐ
ĚŝƐƚƌŝĐƚͿ͘ĂĐŚĂƌĞĂŚĂĚĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŝǌĞƚŚĂƚǁĂƐǁŝƚŚŝŶцϮϬйŽĨƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƵƐƵĂůƌĞƐŝĚĞŶƚ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŝǌĞŽĨƚŚĂƚĂƌĞĂƚǇƉĞ͘ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚďƌŽĐŚƵƌĞƐǁĞƌĞĚĞůŝǀĞƌĞĚƚŽĂůůƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐŝŶ
ƚŚĞƐĞƐŝǆĂƌĞĂƐ͕ĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞƉůĂĐĞĚŝŶůŽĐĂůŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ͕ĂŶĚĨůǇĞƌƐǁĞƌĞƉŽƐƚĞĚŝŶ
ůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚĐĞŶƚƌĞƐ͕ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚŚŽƵƐĞƐ͕ĂŶĚůŝďƌĂƌŝĞƐ͘WŽƚĞŶƚŝĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ǁĞƌĞĂƐŬĞĚƚŽĐŽŶƚĂĐƚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚĞĂŵǀŝĂƚĞůĞƉŚŽŶĞ͕ĞŵĂŝůŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇǁĞďƐŝƚĞ͘dŽ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƚŚŝƐƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐǇ΀Ϯϵ΁͕ĂƐƵďƐĂŵƉůĞŽĨǁŽŵĞŶůŝǀŝŶŐŝŶĂƌĞĂƐŝŶƚŚĞ
ďŽƚƚŽŵƚǁŽĚĞĐŝůĞƐŽĨƚŚĞ^/&ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶǁŚŽǁĞƌĞĞŶƌŽůůĞĚŝŶƚŚĞůĂƌŐĞƌZ/ƐƚƵĚǇ
;ǁŚŝĐŚƐĂŵƉůĞĚĂƌĞĂƐĨƌŽŵƚŚĞďŽƚƚŽŵƚŚƌĞĞĚĞĐŝůĞƐŽĨƚŚĞ^/&ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶͿ͕ĂŶĚǁŚŽŚĂĚ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝŶĂŶĞĂƌůŝĞƌƉŽƐƚĂůƐƵƌǀĞǇƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͕
ǁĞƌĞĂůƐŽĐŽŶƚĂĐƚĞĚǀŝĂƉŽƐƚĂŶĚŝŶǀŝƚĞĚƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞ͘^ŶŽǁďĂůůƐĂŵƉůŝŶŐǁĂƐĂůƐŽƵƐĞĚ͘

ĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶ
KŶĞͲŽĨĨĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇŽŶĞŽĨĨŽƵƌĨĞŵĂůĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ͕ĂůůŽĨ
ǁŚŽŵŚĂĚĂƚůĞĂƐƚƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŽƌĂƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͕ĂŶĚŚĂĚ
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ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͘ůůŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌƐĂƚƚĞŶĚĞĚƚǁŽŚĂůĨͲĚĂǇ
ƚƌĂŝŶŝŶŐƐĞƐƐŝŽŶƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇƚŚĞWƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞƌ͕ǁŚĞƌĞƉƌŽƚŽĐŽůƐǁĞƌĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͘
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŚĂĚŶŽƉƌŝŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌƐ͕ƚŚĞWƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞƌŽƌƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐ͕
ĂŶĚƚŚĞŐŽĂůƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚǁĞƌĞĐůĞĂƌůǇĞǆƉůĂŝŶĞĚƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƉƌŝŽƌƚŽŝŶƚĞƌǀŝĞǁ͘
/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶƉƵďůŝĐŽƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇůŝďƌĂƌŝĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞƐ;ŶсϱͿ͕ƚŚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ͛ƐŚŽŵĞ;ŶсϯͿŽƌƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ͛ƐǁŽƌŬƉůĂĐĞ;ŶсϮͿ͘/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐŝŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͛
ŚŽŵĞƐĂŶĚŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐǁĞƌĞĂƚƚĞŶĚĞĚďǇƚǁŽŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌƐĨŽƌƐĂĨĞƚǇƌĞĂƐŽŶƐ͘ůů
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞĚŝŐŝƚĂůůǇƌĞĐŽƌĚĞĚǁŝƚŚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ͘WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞ
ŐŝǀĞŶƚŚĞŽƉƚŝŽŶŽĨƌĞǀŝĞǁŝŶŐƚŚĞŝƌƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚ͕ďƵƚŶŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƵƚŝůŝƐĞĚƚŚŝƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͘

DĞĂƐƵƌĞƐ
ƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĐŚĞĚƵůĞǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĂŝŵƐ͘
^ĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞƵƐĞĚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚďǇƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ͕
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŶƐƵŵĞƌƐĂƐĂŚŝŐŚůǇĂĐĐĞƉƚĂďůĞŵĞƚŚŽĚ΀ϯϳ΁͕ĂŶĚǁĞƌĞĨĞĂƐŝďůĞ
ĨŽƌƚŚĞďƵĚŐĞƚĂƌǇĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽĨƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƚ͘dŚĞǇĂƌĞĂůƐŽĨůĞǆŝďůĞ͕ĂůůŽǁƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƚŽ
ĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞŝƌŽƉŝŶŝŽŶƐĂŶĚďĞůŝĞĨƐŝŶƚŚĞŝƌŽǁŶǁŽƌĚƐ͕ĂŶĚĨĂĐŝůŝƚĂƚĞŝŶͲĚĞƉƚŚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ŽĨŝƐƐƵĞƐ͕ǁŚŝĐŚŝƐĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽĂĐŚŝĞǀĞƵƐŝŶŐŽƚŚĞƌŵĞƚŚŽĚƐ΀ϯϴ΁͘WŝůŽƚƚĞƐƚŝŶŐŽĨŝŶƚĞƌǀŝĞǁ
ƐĐŚĞĚƵůĞƐŽĐĐƵƌƌĞĚĚƵƌŝŶŐƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ǁŚĞƌĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌƐŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͖ŵŝŶŽƌ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞŵĂĚĞƚŽƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĐŚĞĚƵůĞĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͘

͚ƉŽƌƚĨŽůŝŽ͛ŽĨŶŝŶĞŚǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚ
;dĂďůĞϭͿ͘,ǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƌĞƵƐĞĨƵůďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĐĂŶďĞƉƌŽĚƵĐĞĚƌĞůĂƚŝǀĞůǇƋƵŝĐŬůǇ
ĂŶĚĐŽƐƚͲĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ͕ĐĂŶĞĂƐŝůǇďĞƌĞůĂǇĞĚƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƵƐŝŶŐƐŝŵƉůĞƚĞƌŵŝŶŽůŽŐǇ͕ĐĂŶďĞ
ƐĞůĞĐƚĞĚƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ĂŶĚĐŽŶǀĞǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐĐĞŶĂƌŝŽƐŝŶĂ
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ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚŵĂŶŶĞƌ͘tŚŝůĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽŚǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŵĂǇŶŽƚƌĞĨůĞĐƚĂĐƚƵĂů
ďĞŚĂǀŝŽƵƌ͕ƌĞƐƉŽŶƐĞƐŵĂǇďĞƌĞĨůĞĐƚŝǀĞŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͛ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůŝŶƚĞŶƚŝŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞ
ŚŝŐŚůǇƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇďĞŚĂǀŝŽƵƌ΀ϯϵͲϰϭ΁͘&ŽƌƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐǁĞƌĞ
ŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽƌĞĨůĞĐƚĂŶƵŵďĞƌŽĨĚŽŵĂŝŶƐĨƌŽŵƐŽĐŝĂůͲĞĐŽůŽŐŝĐĂůŵŽĚĞůƐ΀ϰϮ΁͕ĂŶĚŝŶĐůƵĚĞĚ
ƵŶƐƵƉƉŽƌƚĞĚ;Ğ͘Ő͘ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚͿƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ;ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŬŝƚ͖ŽŶůŝŶĞĚŝĂƌǇ͖ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ
ĐĂůĞŶĚĂƌͿ͕ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ;Ğ͘Ő͘ŝŶǀŽůǀŝŶŐŽƚŚĞƌƐͿƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ;ŵŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞͲĚĞůŝǀĞƌĞĚƚĞǆƚ
ŵĞƐƐĂŐĞƐ͖ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞͲďĂƐĞĚƉƌŽŐƌĂŵǁŝƚŚĐŚŝůĚĐĂƌĞ͖ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
ƉƌŽŐƌĂŵͿ͕ĂŶĚĨŝƐĐĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ;ĨŝŶĂŶĐŝĂůƌĞǁĂƌĚƐ͖ƐƵďƐŝĚŝƐĞĚŐǇŵͬƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂůĐůƵď
ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ͖ĐůĞĂŶĞƌͿ͘

^ŝǆŽĨƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂŶĚͬŽƌĂĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵĞǆŝƐƚŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƵƌĐŚĂŶŐĞŽƌ
ǁĞŝŐŚƚůŽƐƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƚŚĂƚŚĂǀĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ͕ŽƌƚŚĞƉƌŽŵŝƐĞŽĨ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƚŚŽƐĞǁŝƚŚƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽŚŝŐŚͲƌŝƐŬŽƌŚĂƌĚͲƚŽͲƌĞĂĐŚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ
ŐƌŽƵƉƐ͘&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŬŝƚƐŚĂǀĞďĞĞŶƵƐĞĚĂƐDƐƵƉƉůĞŵĞŶƚŝŶƐƚƵĚŝĞƐĂŝŵŝŶŐƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ;Ğ͘Ő͘΀ϰϯ͕ϰϰ΁͖ĐĂůĞŶĚĂƌƐŚĂǀĞďĞĞŶƵƐĞĚĂƐƚƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚƌĞŵŝŶĚĞƌ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ΀ϭϮ͕ϮϬ΁͖ŵŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞͲĚĞůŝǀĞƌĞĚƚĞǆƚŵĞƐƐĂŐĞƐŚĂǀĞďĞĞŶƵƐĞĚĨŽƌ
ƚĂƌŐĞƚŝŶŐĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽƌĞĂĐŚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐƌŽƵƉƐ΀ϰϱ΁͖ŝŶƚĞƌŶĞƚͲďĂƐĞĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŚĂǀĞ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƐŽŵĞƉƌŽŵŝƐĞŝŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ΀ϰϲ΁͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐŵĂǇďĞ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞĨŽƌƉƌŽŵŽƚŝŶŐǁĞŝŐŚƚůŽƐƐ΀ϰϳ΁͖ĂŶĚƐƵďƐŝĚŝƐĞĚŽƌĨƌĞĞŐǇŵͬƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĐůƵď
ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƐŵĂǇďĞƵƐĞĨƵůĨŽƌƉƌŽŵŽƚŝŶŐƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ΀ϰϴ΁͘dŚƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐǁĞƌĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚĞĂŵƚŽĂĚĚƌĞƐƐŵĞĚŝĂƚŽƌƐŽĨƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶĞƋƵĂůŝƚŝĞƐŝŶ
ǁŽŵĞŶ͛ƐƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƐƵĐŚĂƐůĂĐŬŽĨĐŚŝůĚĐĂƌĞ͕ƐŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚ͕ĂŶĚůĂĐŬŽĨƚŝŵĞ΀ϯϯ͕ϯϵ͕
ϰϵͲϱϭ΁͘ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞͲďĂƐĞĚŐƌŽƵƉƉƌŽŐƌĂŵǁŝƚŚƚŚĞŽƉƚŝŽŶŽĨĐŚŝůĚĐĂƌĞ
ďƵŝůƚŝŶƚŽƚŚĞĐŽƐƚ͕ĂŶĚĂŶŝŶĨŽƌŵĂůŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚͲďĂƐĞĚƉƌŽŐƌĂŵǁŝƚŚƚŚĞŽƉƚŝŽŶŽĨĂ
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
ĐŚŝůĚͲŵŝŶĚŝŶŐƌŽƐƚĞƌǁĞƌĞƉŽƐĞĚďĞĐĂƵƐĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞĐŚŝůĚĐĂƌĞĂŶĚƐŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚŚĂǀĞďĞĞŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶĨůƵĞŶĐĞƐŽŶǁŽŵĞŶ͛ƐƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ΀ϯϯ͕ϯϵ͕ϰϵ͕ϱϬ΁͘ĐůĞĂŶĞƌ
;ŚŽŵĞŚĞůƉͿƉƌŽŐƌĂŵǁĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚĂƐǁĂǇƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞĐŽŵŵŽŶďĂƌƌŝĞƌŽĨůĂĐŬŽĨƚŝŵĞ
΀ϰϵ͕ϱϭ΁͕ǁŚŝĐŚŵĂǇďĞƌĞůĂƚĞĚƚŽŚŽƵƐĞǁŽƌŬĂŶĚŚŽŵĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ΀ϯϯ͕ϱϭ΁͘

dŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĐŚĞĚƵůĞǁĂƐƉƵƌƉŽƐĞĨƵůůǇƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚƚŽĞǆƉůŽƌĞŝƐƐƵĞƐĐĞŶƚƌĞĚŽŶƚŚĞŶŝŶĞ
ŚǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘tŚĞƌĞƉŽƐƐŝďůĞ͕ĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƐƚƌĂƚĞŐǇŵĂƚĞƌŝĂůƐ;Ğ͘Ő͘ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŬŝƚƐ͕ĐĂůĞŶĚĂƌƐͿǁĞƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽƐƚŝŵƵůĂƚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘&ŽƌĞĂĐŚƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞ
ĂƐŬĞĚǁŚĂƚƚŚĞǇůŝŬĞĚĂŶĚĚŝĚŶŽƚůŝŬĞĂďŽƵƚƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇƚŚŽƵŐŚƚƚŚĞ
ƐƚƌĂƚĞŐǇǁŽƵůĚƌĞƐƵůƚŝŶƚŚĞŵďĞŝŶŐŵŽƌĞĂĐƚŝǀĞ͕ƉŽƚĞŶƚŝĂůƉƌŽďůĞŵƐŽƌďĂƌƌŝĞƌƐƚŽƵƉƚĂŬĞŽĨ
ƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ĂŶĚǁŚĞƌĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͕ŚŽǁĂŶĚǁŚĞŶƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇǁŽƵůĚďĞƐƚďĞĚĞůŝǀĞƌĞĚ͘
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ǁŚĞŶĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞŵŽďŝůĞͲƚĞůĞƉŚŽŶĞĚĞůŝǀĞƌĞĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ǁĞƌĞĂƐŬĞĚƚŽĐŽŵŵĞŶƚŽŶƚŚĞƉƌĞĨĞƌƌĞĚĐŽŶƚĞŶƚ͕ĨƌĞƋƵĞŶĐǇĂŶĚƐŽƵƌĐĞŽĨƚĞǆƚŵĞƐƐĂŐĞƐ͘
ƚƚŚĞĞŶĚŽĨĞĂĐŚŝŶƚĞƌǀŝĞǁ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞĂƐŬĞĚƚŽůŝƐƚƵƉƚŽƚŚƌĞĞŽĨƚŚĞŶŝŶĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŚĂƚƚŚĞǇŵŽƐƚĂŶĚůĞĂƐƚƉƌĞĨĞƌƌĞĚ͕ƵƉƚŽƚŚƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŚĞǇǁĞƌĞŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽ
ƵƐĞ͕ƵƉƚŽƚŚƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŚĂƚǁŽƵůĚďĞŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽƌĞƐƵůƚŝŶŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶƚŚĞŝƌƉŚǇƐŝĐĂů
ĂĐƚŝǀŝƚǇůĞǀĞůƐ͕ĂŶĚǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇŚĂĚĂŶǇĨƵƌƚŚĞƌŝĚĞĂƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŶŽƚĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͘ůů
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞĚŝŐŝƚĂůůǇƌĞĐŽƌĚĞĚĂŶĚƚƌĂŶƐĐƌŝďĞĚǀĞƌďĂƚŝŵ͘

ŶĂůǇƐĞƐ
dƌĂŶƐĐƌŝƉƚƐǁĞƌĞŝŵƉŽƌƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞEsŝǀŽϴƐŽĨƚǁĂƌĞƉƌŽŐƌĂŵ;Y^Z/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůͿ͘dŚĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐŝŶǀŽůǀĞĚĂƉƌŽĐĞƐƐ͕ůĞĚďǇƚŚĞĨŝƌƐƚĂƵƚŚŽƌ͕ŽĨƌĞĂĚŝŶŐ͕ƌĞͲƌĞĂĚŝŶŐĂŶĚĐŽŶƐƚĂŶƚ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚƐ͕ǁŝƚŚƚŚĞĂŝŵďĞŝŶŐƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĐŽŵŵŽŶƚŚĞŵĞƐ΀ϱϮ΁͘
^ĞŐŵĞŶƚƐŽĨƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚƐǁĞƌĞĐŽĚĞĚŝŶEsŝǀŽĨŽƌĞĂĐŚƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇĐŽŶĐĞƉƚƐ͕ŝƐƐƵĞƐ͕
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
ĐŽŵŵŽŶĂŶĚĐŽŶƚƌĂƐƚŝŶŐƚŚĞŵĞƐ͕ĂŶĚĂŶƐǁĞƌƐƚŽĐŽŵŵŽŶƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘ƌŽĂĚĐŽŵŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĞŵĞƌŐĞŶƚƚŚĞŵĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞŶŽƚƐƉĞĐŝĨŝĐƚŽĂƐƚƌĂƚĞŐǇǁĞƌĞĐŽĚĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ͘ĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞ
ŝƚĞƌĂƚŝǀĞĂŶĚĨůĞǆŝďůĞŶĂƚƵƌĞŽĨƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞŵĞƌŐŝŶŐƚŚĞŵĞƐ
ǁĂƐƌĞŐƵůĂƌůǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚĞĂŵ;ƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌƐĂŶĚƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌƐͿ
ĚƵƌŝŶŐĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͕ĂƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚďǇ^ŝůǀĞƌŵĂŶ΀ϱϯ΁͘dŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƚŝŵĞƐĞĂĐŚ
ƐƚƌĂƚĞŐǇǁĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐƚŚĞŵŽƐƚƉƌĞĨĞƌƌĞĚ͕ƚŚĞŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽďĞƵƐĞ͕ĂŶĚƚŚĞŵŽƐƚůŝŬĞůǇ
ƚŽƌĞƐƵůƚŝŶĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇǁĂƐƐƵŵŵĞĚ͘dŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁĂƐƵƐĞĚƚŽ
ŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞŵŽƐƚĂŶĚůĞĂƐƚƉƌĞĨĞƌƌĞĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘


ZĞƐƵůƚƐ
KĨƚŚĞϮϴǁŽŵĞŶǁŚŽŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂŶŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ͕ϭϵŵĞƚĞůŝŐŝďŝůŝƚǇĐƌŝƚĞƌŝĂĂŶĚϭϳ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚ͖ĂĨƵƌƚŚĞƌƚŚƌĞĞǁŽŵĞŶǁĞƌĞƌĞĐƌƵŝƚĞĚǀŝĂƐŶŽǁďĂůůŝŶŐ͘KĨƚŚĞϮϬƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͕
ŶŝŶĞǁĞƌĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚĞůĂƌŐĞƌZ/ƐƚƵĚǇ͕ĨŽƵƌƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽŶĞǁƐƉĂƉĞƌĂĚǀĞƌƚƐ͕
ƚŚƌĞĞǁĞƌĞƌĞĐƌƵŝƚĞĚǀŝĂƐŶŽǁďĂůůŝŶŐ͕ƚǁŽƐĂǁĨůǇĞƌƐŝŶƚŚĞŝƌůŽĐĂůŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚĐĞŶƚƌĞ͕
ĂŶĚƚǁŽƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽƚŚĞůĞƚƚĞƌďŽǆĚƌŽƉ͘

dŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƌĞĚĞƚĂŝůĞĚŝŶdĂďůĞϮ͘dŚĞŵĞĚŝĂŶĂŐĞŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ǁĂƐŶĞĂƌůǇϯϴǇĞĂƌƐ͕ũƵƐƚŽǀĞƌŚĂůĨǁĞƌĞŵĂƌƌŝĞĚŽƌůŝǀŝŶŐĂƐŵĂƌƌŝĞĚ͕ŚĂůĨŚĂĚĐŽŵƉůĞƚĞĚ
zĞĂƌϭϮŽƌŚĂĚĂĚŝƉůŽŵĂͬĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞ͕ŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁŽƚŚŝƌĚƐǁĞƌĞǁŽƌŬŝŶŐĨƵůůͲŽƌƉĂƌƚͲƚŝŵĞ͕
ĂůůďƵƚŽŶĞƵƐƵĂůůǇƐƉŽŬĞŶŐůŝƐŚĂƚŚŽŵĞ͕ŚĂůĨŚĂĚŶŽĐŚŝůĚƌĞŶůŝǀŝŶŐŝŶƚŚĞŚŽƵƐĞŚŽůĚ͕ĂŶĚ
ŽĨƚŚŽƐĞǁŝƚŚĐŚŝůĚƌĞŶŝŶƚŚĞŚŽƵƐĞŚŽůĚƚŚĞŵĞĚŝĂŶĂŐĞŽĨĐŚŝůĚƌĞŶǁĂƐϴǇĞĂƌƐ͘

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
dĂďůĞϯĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƚŝŵĞƐŝŶƚŽƚĂůƚŚĂƚĞĂĐŚƉƌŽŐƌĂŵǁĂƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚďǇ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƐďĞŝŶŐŝŶƚŚĞŝƌƚŽƉƚŚƌĞĞŵŽƐƚƉƌĞĨĞƌƌĞĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ƚŽƉƚŚƌĞĞŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ĂŶĚƚŽƉƚŚƌĞĞƚŚĞǇǁĞƌĞŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽƵƐĞ͘dŚƌĞĞ
ŚǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐǁĞƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇƌĂƚĞĚďǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƐƚŚĞŵŽƐƚĂƉƉĞĂůŝŶŐ͕ƚŚĞ
ŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽďĞƵƐĞĚ͕ĂŶĚƚŚĞŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽƌĞƐƵůƚŝŶŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͗ƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞͲďĂƐĞĚƉƌŽŐƌĂŵǁŝƚŚĐŚŝůĚĐĂƌĞ͕ƚŚĞĐůĞĂŶĞƌ;ŚŽŵĞŚĞůƉͿƉƌŽŐƌĂŵ͕ĂŶĚƚŚĞ
ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƉƌŽŐƌĂŵ͘

ŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞͲďĂƐĞĚƉƌŽŐƌĂŵ
dŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞͲďĂƐĞĚƉƌŽŐƌĂŵǁŝƚŚĐŚŝůĚĐĂƌĞďƵŝůƚŝŶƚŽƚŚĞĐŽƐƚǁĂƐƉŽƉƵůĂƌǁŝƚŚĂ
ĚŝǀĞƌƐĞƌĂŶŐĞŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŽĨǀĂƌǇŝŶŐƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ͘dŚŝƐƚǇƉĞŽĨ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐĂŶƵŵďĞƌŽĨďĂƌƌŝĞƌƐ͕ƐƵĐŚĂƐĐŚŝůĚĐĂƌĞĂŶĚĐŽƐƚ͕ĂŶĚŚĂǀĞ
ŵƵůƚŝƉůĞďĞŶĞĨŝƚƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞƐŽĐŝĂůĂƐƉĞĐƚƐ͗
dŚĂƚĂƉƉĞĂůƐƚŽŵĞďĞĐĂƵƐĞ΀ƐŽŶ΁ŝƐůŽŽŬĞĚĂĨƚĞƌǁŚŝůĞ/ĐĂŶĞǆĞƌĐŝƐĞ͕ĂŶĚ/ĐĂŶƐƚŝůů
ŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞĂŶĚŐĂŝŶƐŽŵĞŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ͕/ƚŚŝŶŬ͕ǁŚĞŶ/͛ŵĞǆĞƌĐŝƐŝŶŐ
ǁŝƚŚƚŚŽƐĞŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞ͘;ϰϯǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŵĂƌƌŝĞĚ͕ϯͲǇĞĂƌŽůĚĐŚŝůĚͿ

^ŽŵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŵĞŶƚŝŽŶĞĚƚŚĂƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞƐǁĞƌĞŽĨƚĞŶŵŽƌĞ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨĐŽƐƚĂŶĚĚŝƐƚĂŶĐĞ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͗͞zĞĂŚƚŚĂƚ͛ƐĂĐƚƵĂůůǇƐŽŵĞƚŝŵĞƐĞǀĞŶ
ďĞƚƚĞƌďĞĐĂƵƐĞƐŽŵĞƚŝŵĞƐŐǇŵƐĂƌĞĞŝƚŚĞƌƚŽŽĨĂƌĂǁĂǇŽƌƚŚĞǇ͛ƌĞĂůŽƚŚŝŐŚĞƌƉƌŝĐĞ͟;ϮϮ
ǇĞĂƌƐ͕ƉĂƌƚͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŶŽƚŵĂƌƌŝĞĚ͕ϭϱͲŵŽŶƚŚŽůĚĐŚŝůĚͿ͘KƚŚĞƌƐĨĞůƚƚŚĂƚƚŚĞƐŽĐŝĂůĂƐƉĞĐƚƐ
ǁĞƌĞŽĨďĞŶĞĨŝƚ͗
DĂǇďĞŵĞĞƚŝŶŐŶĞǁŵŽƚŚĞƌƐďĞĐĂƵƐĞ/͛ǀĞŽĨƚĞŶǁĂŶƚĞĚƚŽũŽŝŶĂŵŽƚŚĞƌ͛ƐŐƌŽƵƉ͕/
ĚŽŶ͛ƚŬŶŽǁũƵƐƚŵĞĞƚŝŶŐŶĞǁĨƌŝĞŶĚƐŝŶŐĞŶĞƌĂů͙zĞĂŚƐŽĐŝĂůƚŚŝŶŐƌĞĂůůǇŵŽƌĞƚŚĂŶ
ĂŶǇƚŚŝŶŐĨŽƌŵĞ͘;ϮϮǇĞĂƌƐ͕ƉĂƌƚͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŶŽƚŵĂƌƌŝĞĚ͕ϭϱͲŵŽŶƚŚŽůĚĐŚŝůĚͿ

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
 dŚĂƚǇŽƵ͛ƌĞŐĞƚƚŝŶŐƚŽŵĞĞƚƉĞŽƉůĞĂŶĚǇŽƵ͛ƌĞƉƌŽďĂďůǇĂůůƚŚĞƌĞĨŽƌƉƌĞƚƚǇŵƵĐŚƚŚĞ
ƐĂŵĞƌĞĂƐŽŶƐĂŶĚǇŽƵŬŶŽǁǇŽƵĐŽƵůĚƐŚĂƌĞƚŚĂƚǁŝƚŚƚŚĞŵ͘;ϰϬǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞ
ŚŽŵĞĚƵƚŝĞƐ͕ĚŝǀŽƌĐĞĚ͕ƚŚƌĞĞĐŚŝůĚƌĞŶͿ

dŚĞĐŚŝůĚĐĂƌĞĂƐƉĞĐƚǁĂƐǀĞƌǇĂƉƉĞĂůŝŶŐƚŽǁŽŵĞŶǁŝƚŚďŽƚŚǇŽƵŶŐĞƌĂŶĚŽůĚĞƌĐŚŝůĚƌĞŶ͘
/ƚŚŝŶŬŝƚ͛ƐĂĨĂďƵůŽƵƐŝĚĞĂ͘ĞĐĂƵƐĞƚŚĞƌĞ͛ƐďĞĞŶĐůĂƐƐĞƐ/͛ǀĞǁĂŶƚĞĚƚŽŐŽƚŽ͕ďƵƚ
ďĞĐĂƵƐĞ/ŚĂǀĞŶ͛ƚŚĂĚĐŚŝůĚŵŝŶĚŝŶŐ͕ĂŶĚŵǇŚƵƐďĂŶĚǁŽƌŬƐŝŶĐƌĞĚŝďůǇůŽŶŐŚŽƵƌƐ͕/
ĚŽŶ͛ƚǁĂŶƚƚŽũƵƐƚůĞĂǀĞŚŝŵƐŽƌƚŽĨ͕/ŵĞĂŶ͕ĂƐƐŽŽŶĂƐŚĞŐĞƚƐŚŽŵĞ͞,ĞƌĞ͛ƐƚŚĞ
ďĂďǇ͕ǇŽƵŬŶŽǁ͕/͛ŵŐŽŝŶŐ͘͟;ϰϯǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŵĂƌƌŝĞĚ͕ϯͲǇĞĂƌŽůĚĐŚŝůĚͿ

͙ŵǇŬŝĚƐĂƌĞĂďŝƚŽůĚĞƌŶŽǁďƵƚ/ƐƚŝůůŚĂǀĞƚŚĞ͕ƚŚĞƉƌŽďůĞŵǁŚĞŶ/ŐŽƚŽƚŚĞ
ƉŽŽů͙ŽŶĞŽĨŵǇŬŝĚƐŝƐŽůĚĞŶŽƵŐŚƚŽďĞŝŶƚŚĞƉŽŽůďǇŚĞƌƐĞůĨďƵƚ΀ƐŽŶ΁͛ƐŶŽƚĂŶĚǇŽƵ
ŬŶŽǁƐŽǇŽƵĐĂŶ͛ƚŐŽŝŶƚŽƚŚĞŐǇŵǇŽƵŬŶŽǁ΀ŚƵƐďĂŶĚ΁͛ƐŐŽƚƚŽďĞƚŚĞƌĞ͘;ϰϭǇĞĂƌƐ͕
ĨƵůůͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŵĂƌƌŝĞĚ͕ƚǁŽĐŚŝůĚƌĞŶͿ

^ƵƉƉŽƌƚĨŽƌƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵǁĂƐŶŽƚũƵƐƚůŝŵŝƚĞĚƚŽǁŽŵĞŶǁŝƚŚĐŚŝůĚƌĞŶ͕ĚĞƐƉŝƚĞŝƚƐĨŽĐƵƐŽŶ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŚŝůĚĐĂƌĞ͖ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͘
dŚĂƚ͛ƐŐŽŽĚ͕ďĞĐĂƵƐĞ/ĂůǁĂǇƐůŝŬĞƚŽĚŽĐůĂƐƐĞƐ͕ĂŶĚ/ĂůǁĂǇƐǁĂŶƚĞĚƚŽŚĂǀĞŵǇ
ƐŝƐƚĞƌĂůŽŶŐǁŝƚŚŵĞĂŶĚ͕ƐŚĞŚĂƐŬŝĚƐĂŶĚŝƚ͛ƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͕ďĞĐĂƵƐĞŚĞƌŚƵƐďĂŶĚ
ǁŽƌŬƐŽĨĨƐŚŽƌĞ͕ĂŶĚǇŽƵŬŶŽǁ͕ŝĨǇŽƵĚŽŶ͛ƚŚĂǀĞƐŽŵĞŽŶĞǁŚŽĐĂŶůŽŽŬĂĨƚĞƌƚŚĞ
ŬŝĚƐ͕ŝƚ͛Ɛ͙ƐŚĞũƵƐƚĐĂŶ͛ƚŐŽ͕ĂŶĚ͙ŶĚƚŚĞŶŽďǀŝŽƵƐůǇ͕/͛ŵŶŽƚĂƐŵŽƚŝǀĂƚĞĚƚŽŐŽďǇ
ŵǇƐĞůĨ͕ƐŽ͕ǇĞĂŚ͕ŶŽ/ůŝŬĞƚŚĂƚŝĚĞĂ͘;ϮϰǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞǁŽƌŬĂŶĚĨƵůůͲƚŝŵĞƐƚƵĚǇ͕
ůŝǀŝŶŐĂƐŵĂƌƌŝĞĚ͕ŶŽĐŚŝůĚƌĞŶͿ

^ƵƉƉŽƌƚĨŽƌƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵǁĂƐŶŽƚƵŶĂŶŝŵŽƵƐŚŽǁĞǀĞƌ͕ǁŝƚŚƐŽŵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐ
ĐŽŶĐĞƌŶƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞĐůĂƐƐŶŽƚďĞŝŶŐƚĂŝůŽƌĞĚƚŽƚŚĞŝƌĂďŝůŝƚǇ͕ŶŽƚǁĂŶƚŝŶŐƚŽůĞĂǀĞƚŚĞŝƌĐŚŝůĚ
ŝŶĐĂƌĞ͕ƉŽŽƌŐƌŽƵƉĚǇŶĂŵŝĐƐ͕ƚŚĞƐŬŝůůƐŽĨƚŚĞŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕ƚŝŵŝŶŐĐŽŶĨůŝĐƚƐ͕ĂŶĚĐŽƐƚĂŶĚ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝƐƐƵĞƐ͘/ůůƵƐƚƌĂƚŝǀĞƋƵŽƚĞƐŽĨƚŚĞƐĞƚŚĞŵĞƐĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶdĂďůĞϰ͘

ůĞĂŶĞƌ;ŚŽŵĞŚĞůƉͿƉƌŽŐƌĂŵ
dŚĞĐůĞĂŶĞƌ;ŽƌŚŽŵĞŚĞůƉͿƉƌŽŐƌĂŵ͕ǁŚĞƌĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǁŝƚŚŚŽŵĞĚƵƚŝĞƐƐƵĐŚĂƐĐůĞĂŶŝŶŐ͕
ŝƌŽŶŝŶŐŽƌŐĂƌĚĞŶŝŶŐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽĂůůŽǁƚŝŵĞĨŽƌƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ǁĂƐƚŚĞƐĞĐŽŶĚŵŽƐƚ
ƉŽƉƵůĂƌŝŶƚĞƌŵƐŽĨĂƉƉĞĂů͕ůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨƵƐĞĂŶĚůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͘
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DĂŶǇŽĨƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŚĞŝƌůŝŬĞŽĨƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵƚŽƚŚĞŶŽƚŝŽŶƚŚĂƚƐŽŵĞŽŶĞ
ĞůƐĞǁĂƐ͚ƌĞůŝĞǀŝŶŐ͛ƚŚĞŵŽĨƚŚĞŝƌŚŽŵĞĚƵƚŝĞƐĂŶĚĂĐƚŝŶŐĂƐĂƉƌŽŵƉƚƚŽůĞĂǀĞƚŚĞŚŽƵƐĞĂŶĚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶƐŽŵĞƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ĂŶĚďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŚĂƚŝƚǁŽƵůĚĞŶƚĂŝů͘
dŚĞĐůĞĂŶĞƌŽŶĞ/ƚŚŝŶŬŝƐƚŚĞďĞƐƚ͙͘:ƵƐƚďĞĐĂƵƐĞŝƚũƵƐƚƐĞĞŵƐƚŽŚŝƚƚǁŽďŝƌĚƐǁŝƚŚ
ŽŶĞƐƚŽŶĞ͘/ƚĂĐƚƵĂůůǇďĞŶĞĨŝƚƐŵĞŝŶƚŚĞƌĞůŝĞǀŝŶŐŵĞŽĨƐŽŵĞƚŚŝŶŐĂŶĚĂƚƚŚĞƐĂŵĞ
ƚŝŵĞŝƚƌĞůĞĂƐĞƐŵĞƚŽĚŽƐŽŵĞƚŚŝŶŐĞůƐĞĂŶĚŝƚůŽĐŬƐŵĞŝŶƚŽĂĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ͕ůŝŬĞŝĨ/
ŬŶŽǁƚŚĞĐůĞĂŶĞƌ͛ƐĐŽŵŝŶŐƚŚĞŶ͕ƚŚĞŶƚŚĂƚ͛ƐŵǇƚŝŵĞƚŽĚŽƚŚŝƐ͘͘͘ŝƚ͛ƐůŝŬĞĂĚŽƵďůĞ
ƚŝŵĞƐĂǀĞƌ͘/ƚŐŝǀĞƐĂĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚǇŽƵŬŶŽǁ͕ďĞĐĂƵƐĞŝƚ͛ƐĂƐĞƚƚŝŵĞƉƌŽďĂďůǇ͕ǇŽƵ
ŬŶŽǁŝƚǁŽƵůĚďĞĂƐĞƚƚŝŵĞĞĂĐŚǁĞĞŬ͕ƚŚĞŶƚŚĞƌĞ͛ƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚŝƐĚŽŶĞĨŽƌŵĞ
ƚŚĂƚ/ĚŽŶ͛ƚŚĂǀĞƚŽĚŽĂƚŚŽŵĞ͕ƉůƵƐŝƚĐŽŵŵŝƚƐŵĞƚŽŐŽŝŶŐŽƵƚĂŶĚĚŽŝŶŐ
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ͘/ũƵƐƚ͕/ƚŚŝŶŬƚŚĂƚ͛ƐďƌŝůůŝĂŶƚ͘;ϰϱǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŶŽƚŵĂƌƌŝĞĚ͕ŶŽ
ĐŚŝůĚƌĞŶͿ

/ůŽǀĞƚŚĂƚŝĚĞĂƐŽŵĞŽŶĞƚŽĐŽŵĞŝŶĂŶĚĐůĞĂŶŵǇŚŽƵƐĞ͘/ƚŚŝŶŬŝƚǁŽƵůĚǁŽƌŬĨŽƌŵĞ
ďĞĐĂƵƐĞŝƚǁŽƵůĚďĞƐŽŵĞŽŶĞĂƚŵǇĚŽŽƌƚŽƐĂǇK</ĂŵĐŽŵŝŶŐƚŽĐůĞĂŶƐŽǇŽƵŶĞĞĚ
ƚŽŐŽ͘^ŽǇŽƵŚĂǀĞŐŽƚƚŚĂƚŽƵƚƐŝĚĞŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶƚŽƐĂǇK<ŽĨĨǇŽƵŐŽ͕ŝŶƐƚĞĂĚŽĨŵĞ
ƚŚŝŶŬŝŶŐ͞ǁŝůů/ŽƌǁŽŶ͛ƚ/ŐŽƚŽĚĂǇ͍͟;ϰϬǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞŚŽŵĞĚƵƚŝĞƐ͕ĚŝǀŽƌĐĞĚ͕ƚŚƌĞĞ
ĐŚŝůĚƌĞŶͿ

,ŽǁĞǀĞƌ͕ƐŽŵĞǁŽŵĞŶĨĞůƚƚŚĂƚŝƚǁŽƵůĚŶŽƚŚĞůƉƚŚĞŵďĞŵŽƌĞĂĐƚŝǀĞďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇǁĞƌĞ
ĂůƌĞĂĚǇĂďůĞƚŽŵĂŶĂŐĞ͕ŚĂĚĂƐŵĂůůŚŽƵƐĞ͕ŚĂĚƐĐŚĞĚƵůŝŶŐŝƐƐƵĞƐ͕ĨĞůƚŐƵŝůƚǇ͕ǁĞƌĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂďŽƵƚƚƌƵƐƚ͕ŽƌƐĂǁŚŽƵƐĞǁŽƌŬĂƐĂƐŽƵƌĐĞŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ;dĂďůĞϰĨŽƌ
ŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĞƋƵŽƚĞƐͿ͘

EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚͲďĂƐĞĚƉƌŽŐƌĂŵ
dŚĞƚŚŝƌĚŵŽƐƚƉŽƉƵůĂƌƉƌŽŐƌĂŵǁĂƐƚŚĞŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƉƌŽŐƌĂŵ͕ǁŚĞƌĞǁŽŵĞŶĨƌŽŵƚŚĞ
ůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƌĞŽƌŐĂŶŝƐĞĚƚŽŵĞĞƚĂŶĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŚĂƚƵƐĞƚŚĞůŽĐĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ǁŝƚŚƚŚĞŽƉƚŝŽŶŽĨŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŚŝůĚƌĞŶŽƌŚĂǀŝŶŐĂĐŚŝůĚͲŵŝŶĚŝŶŐƌŽƐƚĞƌ͘ƐǁŝƚŚ
ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞͲďĂƐĞĚƉƌŽŐƌĂŵ͕ƚŚĞƐŽĐŝĂůĞůĞŵĞŶƚĂŶĚĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽŽƚŚĞƌƐǁĞƌĞ
ŬĞǇĂƐƉĞĐƚƐƚŚĂƚŵĂŶǇǁŽŵĞŶǁĞƌĞĂƚƚƌĂĐƚĞĚƚŽ͘
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
ŶĚƚŚĞŶĞǀĞŶǁŚĞŶǇŽƵƐƚĂƌƚŵĂŬŝŶŐĨƌŝĞŶĚƐǁŝƚŚƉĞŽƉůĞĂŶĚƚŚĞŶƚŚĞǇǁŽŶĚĞƌǁŚǇ
ǇŽƵ͛ƌĞŶŽƚĐŽŵŝŶŐƐŽǇŽƵƚŚŝŶŬ͞KŚ͕/͛ĚďĞƚƚĞƌŐŽ͘͟^Ž͕ŵĂŬŝŶŐǇŽƵŐĞƚƵƉĂŶĚŐŽ͘
;ϰϬǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞŚŽŵĞĚƵƚŝĞƐ͕ĚŝǀŽƌĐĞĚ͕ƚŚƌĞĞĐŚŝůĚƌĞŶͿ

/ƚ͛ƐƉƌŽďĂďůǇĂŐŽŽĚǁĂǇƚŽŵĞĞƚƉĞŽƉůĞŝŶǇŽƵƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘/ĚŽŶ͛ƚƚŚŝŶŬƚŚĞƐĞĚĂǇƐ͛
ƉĞŽƉůĞŬŶŽǁĂůŽƚŽĨƉĞŽƉůĞŝŶƚŚĞŝƌŽǁŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘;ϮϲǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ůŝǀŝŶŐ
ĂƐŵĂƌƌŝĞĚ͕ŶŽĐŚŝůĚƌĞŶͿ

WƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĨŽƌĂĨůĞǆŝďůĞŽƌŵŽƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĨŽƌŵĂƚǁĞƌĞŵŝǆĞĚ͕ďƵƚĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽďĞƌĞůĂƚĞĚ
ƚŽǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇŚĂĚĐŚŝůĚƌĞŶŽƌŶŽƚ͘&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ŽŶĞǁŽŵĂŶǁŝƚŚĂϭϱͲŵŽŶƚŚŽůĚĐŚŝůĚ
ƐĂŝĚ͚͙ǇŽƵ͛ǀĞŐŽƚŵŽƌĞĨƌĞĞĚŽŵĂŐĂŝŶďĞĐĂƵƐĞǇŽƵĐĂŶŵĞĞƚǁŚĞƌĞǇŽƵĨĞĞůůŝŬĞŝƚ͕ďĞĐĂƵƐĞ
ƚŚĞƌĞĂƌĞĂůŽƚŽĨƉĂƌŬƐĂƌŽƵŶĚŚĞƌĞƚŽŽ͛;ϮϮǇĞĂƌƐ͕ƉĂƌƚͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŶŽƚŵĂƌƌŝĞĚ͕ϭϱͲŵŽŶƚŚ
ŽůĚĐŚŝůĚͿ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ĂǁŽŵĂŶǁŝƚŚŶŽĐŚŝůĚƌĞŶŵĞŶƚŝŽŶĞĚ͚/ƌĞĂůůǇůŝŬĞƚŚĞƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞŽĨ
ŝƚ͘dŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ůŝŬĞǁŽŵĞŶǁŽƵůĚŵĞĞƚĂƚĂƐĞƚƚŝŵĞĂƚĂƐĞƚƉůĂĐĞ͛;ϮϭǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞ
ƐƚƵĚǇ͕ŶŽƚŵĂƌƌŝĞĚ͕ŶŽĐŚŝůĚƌĞŶͿ͘

tŽŵĞŶ͛ƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂƌŽƵŶĚǁŚĞƚŚĞƌŽƌŶŽƚƚŽŝŶĐůƵĚĞĐŚŝůĚƌĞŶŝŶƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵǁĞƌĞ
ĚŝǀŝĚĞĚ͘
dŚĂƚǇŽƵĐĂŶďƌŝŶŐǇŽƵƌĐŚŝůĚƌĞŶǁŝƚŚǇŽƵ͘/ŬŶŽǁƚŚĂƚƚŚĞŵƵŵƐŐƌŽƵƉƚŚĂƚ/ŐŽƚŽ͕
ǁĞ͛ůůŐŽĨŽƌĂǁĂůŬĂŶĚǁĞ͛ůůƚĂŬĞƚŚĞƉƌĂŵƐĂŶĚƚŚĞŬŝĚƐǁŝƚŚƵƐ͘^Ž͕ǇĞĂŚ͕ǇŽƵĚŽŶ͛ƚ
ŚĂǀĞƚŽƚŚŝŶŬĂďŽƵƚĐŚŝůĚĐĂƌĞǇŽƵũƵƐƚŐĞƚƵƉĂŶĚǇŽƵŐŽ͙;ϰϬǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞŚŽŵĞ
ĚƵƚŝĞƐ͕ĚŝǀŽƌĐĞĚ͕ƚŚƌĞĞĐŚŝůĚƌĞŶͿ

tŝƚŚŽƵƚƚŚĞŬŝĚƐ͕ũƵƐƚǇŽƵĨĞĞůƌĞůĂǆĞĚĂŶĚŶŽŵŽƌĞ͙ŶŽŝƐĞĂƌŽƵŶĚĂŶĚǇŽƵĐĂŶĚŽ
ǇŽƵƌƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇƚŚŝŶŐŵŽƌĞϯϮͲǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞŬĞĞƉŝŶŐ
ŚŽƵƐĞͬƌĂŝƐŝŶŐĐŚŝůĚƌĞŶ͕ŵĂƌƌŝĞĚ͕ϰĐŚŝůĚƌĞŶͿ

^ŽŵĞǁŽŵĞŶĐŽŵŵĞŶƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞůĂĐŬŽĨĐŽƐƚǁĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƚŽ
ƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ͘tŽŵĞŶǁŚŽƉĞƌĐĞŝǀĞĚƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵůĞƐƐĨĂǀŽƵƌĂďůǇǀŽŝĐĞĚĐŽŶĐĞƌŶƐƐƵĐŚĂƐ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĨŽƌŶŽŶͲŐƌŽƵƉĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ĂůƌĞĂĚǇďĞŝŶŐƚŽŽďƵƐǇ͕ƉŽƚĞŶƚŝĂůƉƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚ
ƚŝŵŝŶŐ͕ŐƌŽƵƉĚǇŶĂŵŝĐƐ͕ĂŶĚƚŚĞǁĞĂƚŚĞƌ;ƐĞĞdĂďůĞϰĨŽƌŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĞƋƵŽƚĞƐͿ͘
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
>ĞĂƐƚƉƌĞĨĞƌƌĞĚƉƌŽŐƌĂŵƐ
DŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞͲĚĞůŝǀĞƌĞĚƚĞǆƚŵĞƐƐĂŐĞƐǁĞƌĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞůĞĂƐƚƵƐĞĨƵů
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕ĨŽƌƐŽŵĞďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĚŝĚŶŽƚŽǁŶĂŵŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞ͕ǁŚŝĐŚŵĂǇďĞ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂŵŽŶŐƐƚƚŚŝƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐƌŽƵƉ͕ǁŚŝůĞŽƚŚĞƌƐĨĞůƚƚŚĞŵĞƐƐĂŐĞƐǁĞƌĞ
ĞĂƐǇƚŽŝŐŶŽƌĞ͗
͙ŽďǀŝŽƵƐůǇƚŚĞŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞ͕ƚĞǆƚŵĞƐƐĂŐĞƐ͕/ĚŽŶ͛ƚŚĂǀĞĂŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞ͘ƵƚĞǀĞŶŝĨ
/ĚŝĚŚĂǀĞŽŶĞ͕/ŬŶŽǁ/͛ĚũƵƐƚĚĞůĞƚĞƚŚĞŵ͘;ϰϯǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŵĂƌƌŝĞĚ͕ϯͲǇĞĂƌ
ŽůĚĐŚŝůĚͿ

ĞĐĂƵƐĞƚŚĂƚǁŽƵůĚďĞƐŽĞĂƐǇũƵƐƚƚŽŝŐŶŽƌĞ͘/ĚŝĚŶ͛ƚŚĂǀĞƚŽƌĞĂůůǇĂŶƐǁĞƌ͙ŽƌĨĞĞů
ůŝŬĞ/ŚĂĚƚŽĂŶƐǁĞƌƚŽĂŶǇďŽĚǇĂŶĚ/ĐŽƵůĚũƵƐƚƌĞĂĚƚŚĞŵĂŶĚĚĞůĞƚĞƚŚĞŵĂŶĚ
͚zĞĂŚ͕K<͕ĨŝŶĞ͛͘;ϰϱǇĞĂƌƐ͕ƉĂƌƚͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ĚŝǀŽƌĐĞĚ͕ŶŽĐŚŝůĚƌĞŶͿ

dŚĞƐƵďƐŝĚŝƐĞĚŐǇŵŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƐĂŶĚƚŚĞŽŶůŝŶĞĚŝĂƌǇǁĞƌĞĂůƐŽĐŽŵŵŽŶůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐ
ůĞĂƐƚƉƌĞĨĞƌƌĞĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘^ŽŵĞǁŽŵĞŶĞǆƉƌĞƐƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇĚŝĚŶŽƚůŝŬĞŽƌǁŽƵůĚŶŽƚƵƐĞ
ƚŚĞŽŶůŝŶĞĚŝĂƌǇďĞĐĂƵƐĞŽĨĂůĂĐŬŽĨƚŝŵĞ;͚^ŽĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶŚŽǁďƵƐǇǇŽƵǁĞƌĞ͘͘͘/͛ĚƐĂǇƚŚŝƐ
ǁŽƵůĚďĞƚŚĞĨŝƌƐƚƚŚŝŶŐ/ǁŽƵůĚƐŬŝƉ͛Ϳ͕ůĂĐŬŽĨŝŶƚĞƌŶĞƚͬĐŽŵƉƵƚĞƌĂĐĐĞƐƐ͕ĂŶĚƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂů
ĨŽƌƉƌŝǀĂĐǇďƌĞĂĐŚĞƐ;µ/ƚŚŝŶŬŝƚŚĂƐƚŽďĞƉƌŝǀĂƚĞ͛Ϳ͘ZĞĂƐŽŶƐĨŽƌŶŽƚůŝŬŝŶŐƚŚĞƐƵďƐŝĚŝƐĞĚŐǇŵ
ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉŝŶĐůƵĚĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐŶĞŐĂƚŝǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐǁŝƚŚŐǇŵƐŽƌŐǇŵƐƚĂĨĨ͕ƚŚĞĨŝŶĂŶĐŝĂů
ĂŶĚƚŝŵĞĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐĂŐǇŵŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ;Ğ͘Ő͘ϭϮŵŽŶƚŚ
ĐŽŶƚƌĂĐƚƐͿ͕ĂŶĚƚŚĞůĂĐŬŽĨŐǇŵƐŝŶƚŚĞůŽĐĂůĂƌĞĂ͘

ƌŽƐƐͲƉƌŽŐƌĂŵƚŚĞŵĞƐ
ŶƵŵďĞƌŽĨďƌŽĂĚƚŚĞŵĞƐĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐƚŚĂƚǁĞƌĞŶŽƚƐƉĞĐŝĨŝĐƚŽĂƐŝŶŐůĞ
ƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ďƵƚǁŚŝĐŚƉƌŽǀŝĚĞŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽƚŚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐĂŶĚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŵŽƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐŐĞŶĞƌĂůůǇ͘dŚĞƐĞƚŚĞŵĞƐŝŶĐůƵĚĞĚƚŚĞ
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
ŶŽƚŝŽŶŽĨĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͕ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚǀĞƌƐƵƐĨůĞǆŝďůĞƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨŵƵůƚŝƉůĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚƚƌƵƐƚĂŶĚƉƌŝǀĂĐǇ͕ĂŶĚǁĞŝŐŚƚͲƌĞůĂƚĞĚŝƐƐƵĞƐ͘

ĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ
ŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĞŶĞĞĚƚŽďĞĂĐĐŽƵŶƚĂďůĞƚŽƐŽŵĞŽŶĞŽƌƐŽŵĞƚŚŝŶŐ
ĨŽƌƚŚĞŝƌƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͘tŝƚŚŽƵƚƚŚŝƐĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͕ƚŚĞƐĞǁŽŵĞŶĨĞůƚƚŚĂƚďĞŝŶŐůĞĨƚƚŽ
ƚŚĞŝƌŽǁŶĚĞǀŝĐĞƐǁŽƵůĚŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞĂĚĞƋƵĂƚĞŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶĂŶǇƉŚǇƐŝĐĂů
ĂĐƚŝǀŝƚǇ͘
ŶĚŵĂǇďĞƚŚĂƚůŝƚƚůĞďŝƚƚŚĂƚǇŽƵĂƌĞŽďůŝŐĞĚƚŽŐŽďĞĐĂƵƐĞǇŽƵŚĂǀĞũŽŝŶĞĚĂŶĚǇŽƵ
ŚĂǀĞŵĂĚĞĨƌŝĞŶĚƐĂŶĚǇŽƵĂƌĞƉĂƌƚŽĨĂŐƌŽƵƉͲƐŽǇŽƵƚŚŝŶŬ͚/ŶĞĞĚƚŽ
ŐŽ͙͛͘ĞǀĞƌǇŽŶĞĞůƐĞŝƐƐŽƌƚŽĨŬĞĞƉŝŶŐĂŶĞǇĞŽŶǁŚĞƚŚĞƌǇŽƵĂƌĞŐŽŝŶŐƚŽĐŽŵĞŽƌ
ŶŽƚ͕ĂŶĚǁŚǇĚŝĚŶ͛ƚǇŽƵĐŽŵĞůĂƐƚǁĞĞŬ͕ŝƐƚŚĞƌĞƐŽŵĞƚŚŝŶŐǁƌŽŶŐ͙͘ƐŽǇĞĂŚũƵƐƚƚŚĂƚ
ŝĨ/ĚŽŶ͛ƚŐŽƚŚĞŶ/ǁŝůůŚĂǀĞƚŽĞǆƉůĂŝŶǁŚǇĂŶĚŝƚŵŝŐŚƚŚĂǀĞďĞĞŶũƵƐƚďĞĐĂƵƐĞ/
ĐŽƵůĚŶ͛ƚďĞďŽƚŚĞƌĞĚ͘zŽƵŬŶŽǁǇŽƵĐĂŶ͛ƚŚĂǀĞĂŶĞǆĐƵƐĞ͘/ĚŽŶ͛ƚŚĂǀĞĂŶĞǆĐƵƐĞ
ďƵƚ/ũƵƐƚĚŽŶ͛ƚǁĂŶƚƚŽŐŽĂŶĚƚŚĞŶ/ǁŝůůŐŽ͘;ϰϬǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞŚŽŵĞĚƵƚŝĞƐ͕
ĚŝǀŽƌĐĞĚ͕ƚŚƌĞĞĐŚŝůĚƌĞŶͿ

͙ƵŶůĞƐƐ/ŚĂĚƚŽŐŝǀĞƐŽŵĞďŽĚǇƚŚĞĨŽƌŵ͕ůŝŬĞŵǇŐŽĂůƐĂŶĚŚŽǁŵƵĐŚĞǆĞƌĐŝƐĞ/͛Ě
ĚŽŶĞĚƵƌŝŶŐƚŚĂƚƚŝŵĞ͕ŝĨ/ĚŝĚŶ͛ƚŚĂǀĞƚŽĂŶƐǁĞƌƚŽĂŶǇďŽĚǇ/͛ĚďĞŵŽƌĞůŝŬĞ͚/͛ůůĚŽŝƚ
ŶĞǆƚǁĞĞŬ͙͛͘/͛ĚĨĞĞůůŝŬĞŝƚ͛ƐŵŽƌĞŽĨĂƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ͘;ϰϱǇĞĂƌƐ͕ƉĂƌƚͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕
ĚŝǀŽƌĐĞĚ͕ŶŽĐŚŝůĚƌĞŶͿ


&ůĞǆŝďůĞǀĞƌƐƵƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚƉƌŽŐƌĂŵƐ
dŚĞƌĞǁĞƌĞĐŽŶƚƌĂƐƚŝŶŐǀŝĞǁƐĂďŽƵƚǁŚĞƚŚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐƐŚŽƵůĚďĞĨůĞǆŝďůĞŝŶŶĂƚƵƌĞ͕Žƌ
ǁŚĞƚŚĞƌƌĞŐƵůĂƌ͕ƐĞƚƚŝŵĞƐĂŶĚĚĂǇƐǁĞƌĞƉƌĞĨĞƌƌĞĚ͘WƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽďĞƌĞůĂƚĞĚƚŽ
ǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǁŽŵĞŶŚĂĚŽƚŚĞƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐĐŚŝůĚĂŶĚĨĂŵŝůǇƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐŽƌ
ŝƌƌĞŐƵůĂƌǁŽƌŬŚŽƵƌƐ͘tŽŵĞŶǁŝƚŚŽƵƚĐŚŝůĚƌĞŶĐŽŵŵŽŶůǇĐŽŵŵĞŶƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇƉƌĞĨĞƌƌĞĚĂ
ƌĞŐƵůĂƌƚŝŵĞĨƌĂŵĞĨŽƌĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͗
/ƚŐŝǀĞƐĂĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚǇŽƵŬŶŽǁ͕ďĞĐĂƵƐĞŝƚ͛ƐĂƐĞƚƚŝŵĞƉƌŽďĂďůǇ͕ǇŽƵŬŶŽǁŝƚǁŽƵůĚ
ďĞĂƐĞƚƚŝŵĞĞĂĐŚǁĞĞŬ;ϰϱǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŶŽƚŵĂƌƌŝĞĚ͕ŶŽĐŚŝůĚƌĞŶͿ

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
͙ŝƚǁŽƵůĚďĞŐŽŽĚŝĨŝƚǁĂƐƐŽƌƚŽĨĂŵŽƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĨŝǆƚƵƌĞůŝŬĞĂƐĞƚĚĂǇŽŶĂƐĞƚ
ƚŝŵĞĂƚĂƐĞƚƉůĂĐĞ͙;ϮϭǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞƐƚƵĚǇ͕ŶŽƚŵĂƌƌŝĞĚ͕ŶŽĐŚŝůĚƌĞŶͿ


,ŽǁĞǀĞƌ͕ǁŽŵĞŶǁŝƚŚǇŽƵŶŐĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚͬŽƌŝƌƌĞŐƵůĂƌǁŽƌŬŝŶŐŚŽƵƌƐĨĞůƚƚŚĂƚĂŵŽƌĞ
ĨůĞǆŝďůĞƉƌŽŐƌĂŵǁŽƵůĚďĞƐƚƐƵŝƚƚŚĞŝƌŶĞĞĚƐ͗
ƐůŽŶŐĂƐƚŚĞƌĞ͛ƐĨůĞǆŝďŝůŝƚǇ͘>ŝŬĞŝŶƚŚĞƐĞŶƐĞƚŚĂƚ͕͚ŽŚ͕/ŵŝŐŚƚďĞĂďŝƚůĂƚĞ͕͛Žƌ͚/
ĐĂŶ͛ƚŵĂŬĞŝƚ͕ďƵƚ/͛ŵĐŽŵŝŶŐďĂĐŬŶĞǆƚǁĞĞŬ͛͘;ϯϲǇĞĂƌƐ͕ƉĂƌƚͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŵĂƌƌŝĞĚ͕ϮͲ
ǇĞĂƌŽůĚĐŚŝůĚͿ

/ĚŽŶ͛ƚƐĞĞŝƚƐŽƌƚŽĨďĞŝŶŐĐŽŵƉƵůƐŽƌǇƚŚŝŶŐ͕ďĞĐĂƵƐĞƐŽŵĞƚŝŵĞƐǇŽƵǁĂŶƚƚŚĂƚďŝƚŽĨ
ĨƌĞĞĚŽŵǁŚĞƌĞǇŽƵĐĂŶĐŽŵĞǁŚĞŶǇŽƵĨĞĞůůŝŬĞŝƚŽƌŵĂǇďĞŽŶĞǁĞĞŬǇŽƵ͛ƌĞĨĞĞůŝŶŐ
ƐŝĐŬŽƌƐŽŵĞƚŚŝŶŐ͘͘͘;ϮϮǇĞĂƌƐ͕ƉĂƌƚͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŶŽƚŵĂƌƌŝĞĚ͕ϭϱͲŵŽŶƚŚŽůĚĐŚŝůĚͿ

DƵůƚŝͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
^ŽŵĞǁŽŵĞŶŵĞŶƚŝŽŶĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇǁŽƵůĚŵŽƐƚďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵĂĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŬŝƚĚĞůŝǀĞƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǁĞďƐŝƚĞ͕ŽƌĂ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂůůƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐ͗
͙ŝĨ/ǁĂŶƚĞĚƚŽƌƵŶĂƉƌŽŐƌĂŵ/͛ĚďĞƵƐŝŶŐĂůůŽĨƚŚĞŵ͘;ϮϲǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕
ůŝǀŝŶŐĂƐŵĂƌƌŝĞĚ͕ŶŽĐŚŝůĚƌĞŶͿ

ůůŽĨƚŚĞŵ͕ũƵƐƚďĞĐĂƵƐĞŝĨǇŽƵŚĂĚƚŚĞŵĂůůǁŽƌŬŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌŝƚ͛ƐũƵƐƚĐŽŶƐƚĂŶƚ
ƌĞŵŝŶĚĞƌƚŚĂƚǇŽƵŶĞĞĚƚŽĚŽĞǆĞƌĐŝƐĞĂŶĚǇŽƵŬŶŽǁƌĞĂĐŚŝŶŐŐŽĂůƐǇŽƵĐĂŶŚĂǀĞ
ƚŚŝŶŐƐ͘;ϮϮǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞǁŽƌŬĂŶĚĨƵůůͲƚŝŵĞƐƚƵĚǇ͕ůŝǀŝŶŐĂƐŵĂƌƌŝĞĚ͕ŶŽĐŚŝůĚƌĞŶͿ

dƌƵƐƚĂŶĚƉƌŝǀĂĐǇ
^ŽŵĞǁŽŵĞŶƌĂŝƐĞĚĐŽŶĐĞƌŶƐƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚĂƐƚƌƵƐƚͲƌĞůĂƚĞĚ͘&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ͕
ƐŽŵĞƚŚŽƵŐŚƚƚŚĞŵŽďŝůĞͲƚĞůĞƉŚŽŶĞĚĞůŝǀĞƌĞĚƚĞǆƚŵĞƐƐĂŐĞƐǁŽƵůĚďĞĂŶŝŶǀĂƐŝŽŶŽĨƚŚĞŝƌ
ƉƌŝǀĂĐǇ͕ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶǁŚĞƌĞƚŚĞŵĞƐƐĂŐĞƐǁĞƌĞĐŽŵŝŶŐĨƌŽŵ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͗
ƵƚƚŽŵĞŝĨĂŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽƌƐŽŵĞƚŚŝŶŐĚŽĞƐƚŚŝƐ͕ŝƚǁŽƵůĚŶ͛ƚ͕ŵĞƉĞƌƐŽŶĂůůǇ͕
ǁŽƵůĚŶ͛ƚŵŽƚŝǀĂƚĞŵĞ͘/ƚǁŽƵůĚďĞƐŽƌƚŽĨůŝŬĞŝŐƌŽƚŚĞƌƚĞůůŝŶŐŵĞŐŽĂŶĚ
ĞǆĞƌĐŝƐĞ͙<ŝŶĚŽĨƉŽŝŶƚŝŶŐƚŚĞĨŝŶŐĞƌĂƚǇŽƵ͍;ϰϬǇĞĂƌƐ͕ƉĂƌƚͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŶŽƚŵĂƌƌŝĞĚ͕
ŶŽĐŚŝůĚƌĞŶͿ

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
dŚŝƐŵŝŐŚƚƐŽƵŶĚŵŽƌĞůŝŬĞƚĞůĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͙;ϰϬǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŵĂƌƌŝĞĚ͕ŶŽ
ĐŚŝůĚƌĞŶͿ

^ŽŵĞǁŽŵĞŶŚĂĚĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚƐŽŵĞŽŶĞĐŽŵŝŶŐŝŶƚŽƚŚĞŝƌŚŽŵĞĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞĐůĞĂŶĞƌ
ƉƌŽŐƌĂŵ͕ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ͗
/ĚŽŶ͛ƚƚŚŝŶŬƐŽďĞĐĂƵƐĞ/ĐĂŶĐůĞĂŶĂŶǇƚŝŵĞ/ǁĂŶƚ/ŐƵĞƐƐĂŶĚ/ŵĞĂŶ/ůŝǀĞǁŝƚŚŵǇ
ƉĂƌĞŶƚƐƐŽƚŚĞǇ͛ƌĞĂďŝƚƚŽƵĐŚǇĂďŽƵƚƉĞŽƉůĞĐŽŵŝŶŐŝŶƚŽƚŚĞŚŽƵƐĞĂƐŝƚŝƐƐŽ͙;ϮϮ
ǇĞĂƌƐ͕ƉĂƌƚͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŶŽƚŵĂƌƌŝĞĚ͕ϭϱͲŵŽŶƚŚŽůĚĐŚŝůĚͿ

/ŵŝŐŚƚŶŽƚƚƌƵƐƚĂĐůĞĂŶĞƌƚŽďĞŝŶŵǇŚŽŵĞŽŶƚŚĞŝƌŽǁŶ͘;ϰϬǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕
ŵĂƌƌŝĞĚ͕ŶŽĐŚŝůĚƌĞŶͿ


/ŶƚŚĞĨŝŶĂŶĐŝĂůŝŶĐĞŶƚŝǀĞƉƌŽŐƌĂŵ͕ǁŚĞƌĞŵŽŶĞǇŝƐƵƐĞĚĂƐĂƌĞǁĂƌĚĨŽƌƌĞĂĐŚŝŶŐƐĞƚŐŽĂůƐ͕Ă
ŶƵŵďĞƌŽĨǁŽŵĞŶǁĞƌĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂďŽƵƚǁŚĞƚŚĞƌŽƚŚĞƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŽƵůĚďĞŚŽŶĞƐƚŝŶ
ƌĞƉŽƌƚŝŶŐƚŚĞŝƌĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ŽƌǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞĨŝŶĂŶĐŝĂůŝŶĐĞŶƚŝǀĞŵŝŐŚƚƌĞƐƵůƚŝŶĚŝƐŚŽŶĞƐƚǇ͘
ƵƚǇŽƵǁŽƵůĚŚĂǀĞƚŽƐŽƌƚŽĨƐŽŵĞŚŽǁƉƌŽǀĞƚŚĂƚǇŽƵŚĂǀĞŐŽƚ͘͘͘ǁƌŝƚĞŝƚĚŽǁŶŽƌ
ŐĞƚƐŽŵĞŽŶĞƚŽǁŝƚŶĞƐƐŝƚ͘͘͘/ĚŽŶ͛ƚŬŶŽǁ͘;ϰϬǇĞĂƌƐ͕ƉĂƌƚͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŶŽƚŵĂƌƌŝĞĚ͕ŶŽ
ĐŚŝůĚƌĞŶͿ

͙ŶŽƚĚŽŝŶŐŝƚĨŽƌĂƌĞĂůƌĞĂƐŽŶĂŶĚũƵƐƚ͕ƐŽƌƚŽĨ͕ƐůĂĐŬŝŶŐŽĨĨĂŶĚƐĂǇŝŶŐƚŚĞǇ͛ǀĞĚŽŶĞ
ŝƚ͕ĂŶĚǇŽƵŬŶŽǁ͕ƚŚĞǇŚĂǀĞŶ͛ƚĚŽŶĞŝƚ͙͘͘zŽƵ͛ĚŶĞĞĚƚŽ͙ǇĞĂŚ͕ǇŽƵ͛ĚĚĞĨŝŶŝƚĞůǇŶĞĞĚ
ƚŽŵĂŬĞƐƵƌĞƚŚĂƚǇŽƵ͙ƐŽŵĞŚŽǁǇŽƵ͛ĚŚĂǀĞƚŽĚĞĨŝŶŝƚĞůǇŵĂŬĞƐƵƌĞďĞĨŽƌĞƚŚĞǇŐŽƚ
ƚŚĞŵŽŶĞǇ͙͘ŝƚĂůƐŽŵĂŬĞƐŵĞǁŽŶĚĞƌŚŽǁƚŚĂƚǁŽƵůĚďĞŵŽŶŝƚŽƌĞĚĂŶĚŚŽǁǇĞĂŚ͕
ǇŽƵŬŶŽǁ͕ũƵƐƚƚŚĞŚŽŶĞƐƚǇĨĂĐƚŽƌ͘/͛ŵŶŽƚƐĂǇŝŶŐŽŚ/͛ĚůŝĞ͕ďƵƚ/ĐĂŶŝŵĂŐŝŶĞƉĞŽƉůĞ
ŐŽŝŶŐ͚ǇĞĂŚ͕/ĚŝĚƚŚĂƚ͙͛ŶĚŝĨǇŽƵ͛ƌĞĚŽǁŶŝŶDĞůďŽƵƌŶĞŐŽŝŶŐ͚ŚŽǁĚŽ/ŬŶŽǁ
ǇŽƵ͛ǀĞĚŽŶĞƚŚĂƚ͍͛;ϯϭǇĞĂƌƐ͕ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ͕ůŝǀŝŶŐĂƐŵĂƌƌŝĞĚ͕ĨŽƵƌĐŚŝůĚƌĞŶͿ


tĞŝŐŚƚ
ĞƐƉŝƚĞƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞŚǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐďĞŝŶŐŽŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ŵĂŶǇǁŽŵĞŶĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝƐƐƵĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽǁĞŝŐŚƚĂŶĚǁĞŝŐŚƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘&Žƌ
ŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ŝŶƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵǁŚĞƌĞĂĨŝŶĂŶĐŝĂůŝŶĐĞŶƚŝǀĞǁĂƐŽĨĨĞƌĞĚĂƐĂƌĞǁĂƌĚĨŽƌĂĐŚŝĞǀŝŶŐ
ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŐŽĂůƐ͕ŵŽƌĞƚŚĂŶŚĂůĨŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƌĞǁĂƌĚƐƐŚŽƵůĚďĞ
ďĂƐĞĚĂƌŽƵŶĚǁĞŝŐŚƚůŽƐƐ͘&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ͗
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
ǀĞƌǇĐŽƵƉůĞŽĨŬŝůŽƐŽƌŽŶĞŬŝůŽǁŽƵůĚďĞĨŝǀĞĚŽůůĂƌƐǇŽƵŐĞƚŝŶǇŽƵƌƉŽĐŬĞƚĂǁĞĞŬŽƌ
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ͘/ƚĚŽĞƐŶ͛ƚŚĂǀĞƚŽďĞĂŐƌĞĂƚĚĞĂůďƵƚǇŽƵŬŶŽǁƐŽŵĞƚŚŝŶŐůŝŬĞƚŚĂƚ͘/Ĩ
ǇŽƵůŽƐĞĨŝǀĞŬŝůŽƐǇŽƵŐĞƚƚǁĞŶƚǇďƵĐŬƐ͘;ϰϬǇĞĂƌƐ͕ƉĂƌƚͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŶŽƚŵĂƌƌŝĞĚ͕ŶŽ
ĐŚŝůĚƌĞŶͿ

/ĨǇŽƵŐŽƚƉĂŝĚĨŽƌůŽƐŝŶŐǁĞŝŐŚƚ͕/ƚŚŝŶŬƚŚĂƚ͛ƐǁŽŶĚĞƌĨƵů͘;ϰϰǇĞĂƌƐ͕ŬĞĞƉŝŶŐ
ŚŽƵƐĞͬƌĂŝƐŝŶŐĐŚŝůĚƌĞŶĨƵůůͲƚŝŵĞ͕ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ͕ƚŚƌĞĞĐŚŝůĚƌĞŶͿ


dŚŝƐƚǇƉĞŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞǁĂƐŶŽƚƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚƚŽƚŚĞĨŝŶĂŶĐŝĂůƌĞǁĂƌĚƐƉƌŽŐƌĂŵ͕ǁŝƚŚĂŶƵŵďĞƌŽĨ
ǁŽŵĞŶƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐǁĞŝŐŚƚůŽƐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶƚŽŽƚŚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŬŝƚ͕ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƉƌŽŐƌĂŵ͕ĂŶĚŽŶůŝŶĞĚŝĂƌǇ͗
΀ƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŬŝƚĐŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞ΁ůŝƚƚůĞďŝƚŵŽƌĞĂďŽƵƚĞǆĞƌĐŝƐĞƉŚǇƐŝŽůŽŐǇĂŶĚ
ǁŚĂƚǇŽƵƌďŽĚǇĐĂŶĚŽĂŶĚŚŽǁƚŽůŽƐĞǁĞŝŐŚƚĂŶĚƚŚĞƌŝŐŚƚƐŽƌƚŽĨĞǆĞƌĐŝƐĞĨŽƌǇŽƵ͘
;ϰϬǇĞĂƌƐ͕ƉĂƌƚͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕ŶŽƚŵĂƌƌŝĞĚ͕ŶŽĐŚŝůĚƌĞŶͿ

͙ǇŽƵŬŶŽǁ͕ǇŽƵƌŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƉƌŽŐƌĂŵ͕ůŝŬĞŽŶĐĞĂǁĞĞŬ͕ďĞĨŽƌĞƚŚĞǇǁĞŶƚŽŶ
ƚŚĞŝƌǁĂůŬŽƌǁŚĂƚĞǀĞƌ͕ƚŚĞǇĂůůǁĞŝŐŚĞĚĂŶĚǁƌŽƚĞŝƚŝŶƚŚĞŝƌďŽŽŬŽƌǁŚĂƚĞǀĞƌ͘;ϰϬϱ͕
ϮϰǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞǁŽƌŬĂŶĚĨƵůůͲƚŝŵĞƐƚƵĚǇ͕ůŝǀŝŶŐĂƐŵĂƌƌŝĞĚ͕ŶŽĐŚŝůĚƌĞŶͿ

/ůŝŬĞƚŚĞĨŽƌƵŵŝĚĞĂ΀ŽŶƚŚĞŽŶůŝŶĞĚŝĂƌǇ΁͕ďĞŝŶŐĂďůĞƚŽƐŽƌƚŽĨƐĞĞŚŽǁŽƚŚĞƌǁŽŵĞŶ
ĂƌĞŐŽŝŶŐ͘DĂǇďĞǇŽƵĐŽƵůĚƚĂůŬĂďŽƵƚǁŚĞƚŚĞƌĂŶǇŽŶĞ͛Ɛ͕ǇŽƵŬŶŽǁ͕ŝĨǇŽƵ͛ƌĞƚƌǇŝŶŐ
ƚŽůŽƐĞǁĞŝŐŚƚ͕ǁŚĞƚŚĞƌǇŽƵ͛ǀĞůŽƐƚĂŶǇǁĞŝŐŚƚŽƌǁŚĂƚĞǀĞƌ͘;ϰϯǇĞĂƌƐ͕ĨƵůůͲƚŝŵĞǁŽƌŬ͕
ŵĂƌƌŝĞĚ͕ϯͲǇĞĂƌŽůĚĐŚŝůĚͿ


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
ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
dŚŝƐƐƚƵĚǇŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĨŽƌ͕ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨĂŶĚďĂƌƌŝĞƌƐƚŽƵƉƚĂŬĞŽĨĂ
ƌĂŶŐĞŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂŵŽŶŐƐƚǁŽŵĞŶƌĞĐƌƵŝƚĞĚĨƌŽŵ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͕ĂŐƌŽƵƉĂƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌŝƐŬŽĨƉŚǇƐŝĐĂůůǇ
ŝŶĂĐƚŝǀĞůŝĨĞƐƚǇůĞƐ΀Ϯ΁͘dŚĞůĂĐŬŽĨĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĞĨĨĞĐƚŝǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌƉƌŽŵŽƚŝŶŐƉŚǇƐŝĐĂů
ĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶƚŚŝƐƚĂƌŐĞƚŐƌŽƵƉƵŶĚĞƌƐĐŽƌĞƐƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĂďĞƚƚĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŵŽƐƚƉĞƌƚŝŶĞŶƚďĂƌƌŝĞƌƐĂŶĚĂƌĞŽĨ
ŐƌĞĂƚĞƐƚĂƉƉĞĂůƚŽǁŽŵĞŶůŝǀŝŶŐŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚĂƌĞĂƐ͘dŚŝƐǁŽƌŬŚĂƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐǇĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƚŚĂƚŵĂǇŚŽůĚƉƌŽŵŝƐĞĨŽƌ
ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŵŽƚŝŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŝŶƚŚŝƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐƌŽƵƉ͘

KƵƚŽĨŶŝŶĞŚǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞͲďĂƐĞĚ
ƉƌŽŐƌĂŵǁŝƚŚĐŚŝůĚĐĂƌĞ͕ĐůĞĂŶĞƌŝŶĞǆĐŚĂŶŐĞĨŽƌƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ĂŶĚĂŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚͲ
ďĂƐĞĚƉƌŽŐƌĂŵǁĞƌĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶůǇƉĞƌĐĞŝǀĞĚĂƐƚŚĞŵŽƐƚĂƉƉĞĂůŝŶŐ͕ƚŚĞŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽďĞ
ƵƐĞĚ͕ĂŶĚƚŚĞŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽƌĞƐƵůƚŝŶĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͘ĞƐƉŝƚĞƚŚĞŝƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƐĞƚƚŝŶŐƐĂŶĚĨŽƌŵĂƚƐ͕ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞͲĂŶĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚͲďĂƐĞĚƉƌŽŐƌĂŵƐŚĂǀĞ
ĐŽŵŵŽŶĞůĞŵĞŶƚƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƐŽĐŝĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨƐŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚƐŚĂƌĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͕
ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͕ĂŶĚŚĂǀŝŶŐƚŚĞŽƉƚŝŽŶŽĨĐŚŝůĚĐĂƌĞĨŽƌƚŚŽƐĞƌĞƋƵŝƌŝŶŐŝƚ͘dǁŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚƐ
ƵŶĚĞƌƐĐŽƌŝŶŐƚŚĞƐĞƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƐŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚĐŚŝůĚĐĂƌĞ͕ŚĂǀĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇďĞĞŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽƌƌĞůĂƚĞƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŵŽŶŐǁŽŵĞŶ΀ϯϵ͕ϱϰ͕ϱϱ΁͘dŚĞ
ĨŝŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐƚƵĚǇŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞƐĞĨĂĐƚŽƌƐŝŶƚŚĞ
ĚĞƐŝŐŶŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚĂƌŐĞƚŝŶŐƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ
ǁŽŵĞŶ͘

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ŶŽƚŚĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐĞƚǁŽƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ĂŶĚĂƚŚĞŵĞƚŚĂƚĞŵĞƌŐĞĚĂĐƌŽƐƐƚŚĞ
ƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ǁĂƐƚŚĞŶŽƚŝŽŶŽĨĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͘ĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇŚĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇďĞĞŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐĂƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƐƉĞĐƚŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŵŽƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐĂŵŽŶŐ
ǁŽŵĞŶ΀ϱϲ΁͘tŚŝůĞĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇŵĂǇŝŶǀŽůǀĞƐĞůĨͲŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ĂŶŽƚŚĞƌ
ĞůĞŵĞŶƚĨŽƵŶĚƚŽďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌďĞŚĂǀŝŽƵƌĐŚĂŶŐĞ΀ϱϳ΁͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐƚƵĚǇ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚďĞŝŶŐĂĐĐŽƵŶƚĂďůĞƚŽƐŽŵĞŽŶĞĞůƐĞǁŽƵůĚŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞ
ůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨƚŚĞŝƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĂŶĚŝŶƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͘/ŶƐŽŵĞĐĂƐĞƐ͕ƚŚŝƐ
ĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽďĞƌĞůĂƚĞĚƚŽĂƐĞŶƐĞŽĨĚƵƚǇŽƌŐƵŝůƚʹƚŚĞŶŽƚŝŽŶƚŚĂƚƐŽŵĞŽŶĞĞůƐĞǁĂƐ
ƌĞůǇŝŶŐŽŶƚŚĞŵƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĂŶĚƚŚĞǇĚŝĚŶŽƚǁĂŶƚƚŽĚŝƐĂƉƉŽŝŶƚĂŶǇŽŶĞ͘WƌŽŐƌĂŵƐŵĂǇ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞŵŽƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŝĨƚŚĞǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂƐĞŶƐĞŽĨĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇƚŽŽƚŚĞƌƐ͕ƉŽƐƐŝďůǇ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĐŽŶƚƌĂĐƚƐŽƌŽƚŚĞƌƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽƌ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͘

dŚĞŶŽǀĞůŝĚĞĂŽĨĂĐůĞĂŶĞƌ;ŽƌŽƚŚĞƌĨŽƌŵŽĨŚŽŵĞŚĞůƉͿŝŶĞǆĐŚĂŶŐĞĨŽƌƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕
ǁŚŝĐŚŚĂƐŶŽƚďĞĞŶĞŵƉŝƌŝĐĂůůǇƚĞƐƚĞĚĂƐĂƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ŵĂǇďĞĂ
ƉƌŽŵŝƐŝŶŐĂǀĞŶƵĞĨŽƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŚŝƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐƌŽƵƉ͘>ĂĐŬŽĨƚŝŵĞ͕ŽĨƚĞŶĚƵĞ
ƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐ͕ŚĂƐďĞĞŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚďĂƌƌŝĞƌƚŽ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŵŽŶŐǁŽŵĞŶ΀ϱϭ΁͘dŚŝƐŵĂǇďĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƉĞƌƚŝŶĞŶƚĨŽƌ
ǁŽŵĞŶ͕ŵĂŶǇŽĨǁŚŽŵũƵŐŐůĞǁŽƌŬ͕ƉĂƌĞŶƚŝŶŐĂŶĚŽƚŚĞƌƌŽůĞƐ͘ůůĞǀŝĂƚŝŶŐƐŽŵĞŽĨƚŚĞƚŝŵĞ
ƉƌĞƐƐƵƌĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐĞƌŽůĞƐŵĂǇƌĞůŝĞǀĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞŐƵŝůƚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚĂŬŝŶŐ
͚ƚŝŵĞŽƵƚ͛ƚŽďĞĂĐƚŝǀĞ͘

dŚĞĨŝŶĚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞƌĞǁĂƐůŽǁĂƉƉĞĂůŽĨŵŽďŝůĞͲƚĞůĞƉŚŽŶĞĚĞůŝǀĞƌĞĚƚĞǆƚŵĞƐƐĂŐĞƐĂŶĚĂŶ
ŽŶůŝŶĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞĚŝĂƌǇĨŽƌƚŚŝƐƚĂƌŐĞƚŐƌŽƵƉŝƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂƐƚŚĞƵƐĞŽĨŵŽďŝůĞĂŶĚŽŶůŝŶĞ
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ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƚŽĚĞůŝǀĞƌƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŵŽƚŝŽŶŵĞƐƐĂŐĞƐŝƐĂŐƌŽǁŝŶŐĨŝĞůĚŽĨĞŶƋƵŝƌǇ
ǁŝƚŚƉƌŽŵŝƐŝŶŐƌĞƐƵůƚƐ͕ĂƚůĞĂƐƚŝŶƚŚĞƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ΀ϰϱ͕ϰϲ΁͘dŚĞƉƌĞƐĞŶƚĨŝŶĚŝŶŐƐĐĂƐƚƐŽŵĞ
ĚŽƵďƚŽŶƚŚĞǀĂůƵĞŽĨƐƵĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌǁŽŵĞŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͕ǁŚŽĞŝƚŚĞƌĚŽŶŽƚƵƐĞŵŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞƐŽƌĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĚŽŶŽƚŚĂǀĞŝŶƚĞƌŶĞƚ
ĂĐĐĞƐƐ͕ŽƌǁŽƵůĚƌĞƉŽƌƚĞĚůǇĨŝŶĚƐƵĐŚĚĞůŝǀĞƌǇĐŚĂŶŶĞůƐƵŶĂƉƉĞĂůŝŶŐĂŶĚŝŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞ͘
ůƚĞƌŶĂƚĞůǇ͕ŝƚĐŽƵůĚďĞƚŚĂƚƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚƵƐĞƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨƐƚƌĂƚĞŐǇĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚŶĞŐŽƚŝĂƚĞĚ
ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐĂƌĞǁĞůůͲĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƉƌŝŽƌƚŽĐŽŵŵĞŶĐĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇ͕ƚǇƉĞ
ĂŶĚƐŽƵƌĐĞŽĨŵĞƐƐĂŐĞƐ͘

ĞƐƉŝƚĞƚŚĞĚŝǀĞƌƐĞŚĞĂůƚŚďĞŶĞĨŝƚƐŽĨƌĞŐƵůĂƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ΀ϯϯ΁͕ǁĞŝŐŚƚ
ĂŶĚǁĞŝŐŚƚůŽƐƐǁĞƌĞĐŽŵŵŽŶůǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚďǇǁŽŵĞŶŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂƐƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƌĞĂƐŽŶƐ
ĨŽƌďĞŝŶŐƉŚǇƐŝĐĂůůǇĂĐƚŝǀĞ͘dŚŝƐŵĂǇƌĞĨůĞĐƚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌŝƐŬŽĨŽďĞƐŝƚǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͕ĂŶĚŚĞŶĐĞǁĞŝŐŚƚͲƌĞůĂƚĞĚďĞŶĞĨŝƚƐŽĨĂĐƚŝǀŝƚǇŵĂǇďĞ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƉĞƌƚŝŶĞŶƚŵŽƚŝǀĂƚŽƌƐĨŽƌƚŚŝƐƚĂƌŐĞƚŐƌŽƵƉ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚŽƐĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƉŚǇƐŝĐĂů
ĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŐƌĂŵƐĐŽƵůĚƵƚŝůŝƐĞƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨǁĞŝŐŚƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐĂŵĂƌŬĞƚŝŶŐƚŽŽů;ŝ͘Ğ͘
ĂŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŝŶĐĞŶƚŝǀĞƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞͿ͕ƚŚŝƐƐŚŽƵůĚďĞĚŽŶĞŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĞŵƉŚĂƐŝƐŝŶŐ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚ͕ƐŽĐŝĂů͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐďĞŶĞĨŝƚƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ƐŽĂƐƚŽ
ĂǀŽŝĚƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƚŚĂƚƚŚŽƐĞŽĨĂŚĞĂůƚŚǇǁĞŝŐŚƚĚŽŶŽƚŶĞĞĚƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶƉŚǇƐŝĐĂů
ĂĐƚŝǀŝƚǇ͘

^ƚƌĞŶŐƚŚƐŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝŶĐůƵĚĞƚŚĂƚŝƚĂĚĚƌĞƐƐĞƐƚŚĞůĂĐŬŽĨĨŽƌŵĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ
ƚĂƌŐĞƚŝŶŐƚŚĞƵŶŝƋƵĞŶĞĞĚƐĂŶĚďĂƌƌŝĞƌƐŽĨĂŚŝŐŚƌŝƐŬƚĂƌŐĞƚŐƌŽƵƉ͖ƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨƉŽƚĞŶƚŝĂů
ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŵŽƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĞǆĂŵŝŶĞĚ͕ĐŽǀĞƌŝŶŐĂƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨƉƌŽŐƌĂŵƐ͕
ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇͲĚĞƌŝǀĞĚĚŽŵĂŝŶƐ͕ĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ͖ƚŚĞƵƐĞŽĨƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ
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
ƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚƐƚŽŐĂŝŶĂŶŝŶͲĚĞƉƚŚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĂŶĚƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌƚŚĞ
ůŝŬĞůǇĂƉƉĞĂůŽƌĚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶǀĂƌŝŽƵƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͖ĂŶĚƚŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨĂƌĂŶŐĞŽĨǁŽŵĞŶǁŝƚŚ
ǀĂƌŝŽƵƐƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĨƌŽŵďŽƚŚƌƵƌĂůĂŶĚƵƌďĂŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͘

ĞƐƉŝƚĞƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĨƌŽŵĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͕ĂŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞ
ŶŽƚĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͲůĞǀĞůŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ;Ğ͘Ő͘ĂƐƉĞƌdĂďůĞϮ͕ƐĞǀĞŶ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŚĂĚĂƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ΀dĂďůĞϮ΁Ϳ͘dŚŝƐĨŝŶĚŝŶŐŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐŝŶ
ĐĂƉƚƵƌŝŶŐĂƐĂŵƉůĞŽĨĞǆƚƌĞŵĞůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚǁŽŵĞŶǁŚŽĂƌĞĂƚŵŽƐƚƌŝƐŬŽĨŝŶĂĐƚŝǀŝƚǇ͕
ǁŚŝĐŚǁĞŚĂǀĞĚĞƐĐƌŝďĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ΀Ϯϵ΁͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĂƌĞĂͲůĞǀĞůĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĐŽŶĨĞƌƐƌŝƐŬŽĨ
ƉŚǇƐŝĐĂůŝŶĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͲůĞǀĞůƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƉŽƐŝƚŝŽŶ΀Ϯ͕ϱϴͲϲϬ΁͕ĂŶĚ
ƚŚĞƌĞǁĂƐĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶƚŚĞƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞ
ŝŶƚĞŶƚŝŽŶŽĨƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞƋƵĂůŝƚǇ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͲƌŝĐŚĚĂƚĂƚŽĞŶŚĂŶĐĞ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐŽĨŝƐƐƵĞƐ>@ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƉƌŽĚƵĐĞŐĞŶĞƌĂůŝƐĂďůĞƌĞƐƵůƚƐ͕ƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ
ƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚǁŝƚŚĐĂƵƚŝŽŶ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ŽƚŚĞƌĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐƐƵĐŚĂƐĨŽĐƵƐ
ŐƌŽƵƉĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͕ŶŽŵŝŶĂůŐƌŽƵƉƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŽƌƐƵƌǀĞǇƐ͕ŵĂǇŚĂǀĞƉƌŽǀŝĚĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ŝŶƐŝŐŚƚƐƚŽƚŚŽƐĞŐĂƚŚĞƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͘

ĨƵƌƚŚĞƌǁĞĂŬŶĞƐƐŝƐƚŚĂƚƌĞƉŽƌƚĞĚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚůŝŬĞůǇƵƐĞŵĂǇŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇĞƋƵĂƚĞ
ƚŽĂĐƚƵĂůƉƌŽŐƌĂŵƵƉƚĂŬĞĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕΀ϯϵͲϰϭ΁͘dŚĞƚŚƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ƐĞůĞĐƚĞĚďǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƐŵŽƐƚƉƌĞĨĞƌƌĞĚǁĞƌĞƚŚĞƚŚƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĚĞǀŝƐĞĚďǇƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƚĞĂŵ͕ĂŶĚƚŚĞƐĞŚĂǀĞŶŽƚďĞĞŶƚĞƐƚĞĚŝŶĞŵƉŝƌŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͘dŚĞƐĞƚŚƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƌĞƋƵŝƌĞ
ĨƵƌƚŚĞƌƚĞƐƚŝŶŐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚƚŚĞŝƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ƚŚĞŚǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐǁĞƌĞ
ůŝŵŝƚĞĚƚŽĂŶŽŶͲĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨŶŝŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞŵĂǇďĞŽƚŚĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
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
ŶŽƚƉƌŽƉŽƐĞĚƚŚĂƚǁŽƵůĚŚĂǀĞŐƌĞĂƚĞƌĂƉƉĞĂůŽƌƵƉƚĂŬĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐǁĞƌĞĐŚŽƐĞŶ
ƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂďƌŽĂĚƌĂŶŐĞŽĨƉƌŽŐƌĂŵƚǇƉĞƐ͕ƐĞƚƚŝŶŐƐ͕ĂŶĚĚĞůŝǀĞƌǇŵŽĚĞƐ͕ĂŶĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ǁĞƌĞĂƐŬĞĚŝĨƚŚĞƌĞǁĞƌĞŽƚŚĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŚĂƚƚŚĞǇǁŽƵůĚƉƌĞĨĞƌ͘&ĞǁƚŽŽŬƚŚŝƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͕
ĂŶĚƚŚŽƐĞƚŚĂƚĚŝĚŐĞŶĞƌĂůůǇƐƵŐŐĞƐƚĞĚŵŝŶŽƌŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚŽƚŚĞŚǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůƉƌŽŐƌĂŵƐ
ƉŽƐĞĚ͘EŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶƉĂƐƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁĂƐĐŽůůĞĐƚĞĚ͕
ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĂƚŽĨĨĞƌĞĚǀŽůƵŶƚĂƌŝůǇďǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͘

ĐŬŶŽǁůĞĚŐŝŶŐƚŚĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͕ĨŝŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵƚŚŝƐƐƚƵĚǇƉƌŽǀŝĚĞƵƐĞĨƵůŝŶƐŝŐŚƚƐƚŽŝŶĨŽƌŵƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĚĞƐŝŐŶŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇƚĂŝůŽƌĞĚƚŽ
ƚŚĞŶĞĞĚƐĂŶĚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨǁŽŵĞŶůŝǀŝŶŐŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚĂƌĞĂƐ͘
/ƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŽĨƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌŵ͕ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌƚŚŝƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐƌŽƵƉŵĂǇ
ďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵŐŝǀŝŶŐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƚŽĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚƌƵƐƚĂŵŽŶŐƐƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚŽƐĞ
ŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƉƌŽŐƌĂŵĚĞůŝǀĞƌǇ͘^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐŵĂǇƌĞƋƵŝƌĞďƵŝůƚͲŝŶĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͕ƚŚĞŽƉƚŝŽŶŽĨ
ďĞŝŶŐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĂĨůĞǆŝďůĞŽƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚƉƌŽŐƌĂŵ͕ĂŶĚĐŽŵƉƌŝƐĞŵƵůƚŝƉůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽƌ
ĚĞůŝǀĞƌǇĐŚĂŶŶĞůƐ͘ĂƌĞĨƵůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚďĞŐŝǀĞŶŝŶƐƵĐŚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůǁŽƌŬƚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵƐŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚ͕ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͕ĐŚŝůĚĐĂƌĞ͕ĐŽƐƚĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝƐƐƵĞƐ͕ĂŶĚ
ŝŶͲĚĞƉƚŚĨĞĞĚďĂĐŬƐŚŽƵůĚďĞƐŽƵŐŚƚŽŶĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚǇƉƌŝŽƌƚŽĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐƚĞƐƚŝŶŐŽĨ
ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘

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
&ƵŶĚŝŶŐ
dŚŝƐƐƚƵĚǇǁĂƐĨƵŶĚĞĚďǇĂEĂƚŝŽŶĂů,ĞĂůƚŚĂŶĚDĞĚŝĐĂůZĞƐĞĂƌĐŚŽƵŶĐŝů^ƚƌĂƚĞŐŝĐǁĂƌĚ
;/ϯϳϰϮϰϭͿ͘sŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĂEĂƚŝŽŶĂů,ĞĂůƚŚĂŶĚDĞĚŝĐĂůZĞƐĞĂƌĐŚŽƵŶĐŝůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ
dƌĂŝŶŝŶŐ;WŽƐƚĚŽĐƚŽƌĂůͿ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ;/ϱϯϯϵϭϳͿ͘<ŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĂEĂƚŝŽŶĂů,ĞĂůƚŚĂŶĚ
DĞĚŝĐĂůZĞƐĞĂƌĐŚŽƵŶĐŝůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ^ĞŶŝŽƌZĞƐĞĂƌĐŚ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ;/ϰϳϵϱϭϯͿ͘

ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ
dŚĞĂƵƚŚŽƌƐǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƚŚĂŶŬƚŚĞWƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞƌ͕DƌƐDŝƌĂŶĚĂ^ƚĞǁĂƌƚ͕ĨŽƌ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŽĨƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĂŶĚĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͘
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
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ϭ 'ŝĚůŽǁ͕:ŽŚŶƐƚŽŶ>,͕ƌŽŶĞĞƚĂů͘ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƐŽĐŝŽͲ
ĞĐŽŶŽŵŝĐƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ,ĞĂůƚŚĚƵĐ:ŽƵƌŶĂůϮϬϬϲ͖ϲϱ͗ϯϯϴͲϯϲϳ͘
Ϯ <ĂǀĂŶĂŐŚD͕'ŽůůĞƌ:>͕<ŝŶŐdĞƚĂů͘hƌďĂŶĂƌĞĂĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͗Ă
ŵƵůƚŝůĞǀĞůƐƚƵĚǇŝŶDĞůďŽƵƌŶĞ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ:ƉŝĚĞŵŝŽůŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚϮϬϬϱ͖ϱϵ͗ϵϯϰͲϵϰϬ͘
&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϱͬϭϬͬϮϬ͕ϱϵͬϭϭͬϵϯϰ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϭϯϲͬũĞĐŚ͘ϮϬϬϱ͘Ϭϯϱϵϯϭ͘
ϯ ůĞůĂŶĚs͕'ƌĂŶĂĚŽƐK͕ƌĂǁĨŽƌĚĞƚĂů͘ĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞƉŚǇƐŝĐĂů
ĂĐƚŝǀŝƚǇĂŵŽŶŐƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚǁŽŵĞŶ͗ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁ͘ϭϬƚŚŶŶƵĂů
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐDĞĞƚŝŶŐ͕/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨĞŚĂǀŝŽƌĂůEƵƚƌŝƚŝŽŶĂŶĚWŚǇƐŝĐĂůĐƚŝǀŝƚǇ͘
DĞůďŽƵƌŶĞ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ϮϬϭϭ͘
ϰ :ĂĐŽďƐ͕ŵŵĞƌŵĂŶ^͕ŶŶĞƚƚ^dĞƚĂů͘ĨĨĞĐƚƐŽĨĂƚĂŝůŽƌĞĚĨŽůůŽǁͲƵƉŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŽŶ
ŚĞĂůƚŚďĞŚĂǀŝŽƌƐ͕ďĞůŝĞĨƐ͕ĂŶĚĂƚƚŝƚƵĚĞƐ:tŽŵĞŶƐ,ĞĂůƚŚ;>ĂƌĐŚŵƚͿϮϬϬϰ͖ϭϯ͗ϱϱϳͲϱϲϴ͘&ŝƌƐƚ
ƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϰͬϬϳͬϮϬ͕ϭϬ͘ϭϬϴϵͬϭϱϰϬϵϵϵϬϰϭϮϴϭϬϭϲ΀ĚŽŝ΁͘
ϱ tĞŶĚĞůͲsŽƐ't͕ƵƚŵĂŶ͕sĞƌƐĐŚƵƌĞŶtDDĞƚĂů͘>ŝĨĞƐƚǇůĞĨĂĐƚŽƌƐŽĨĂĨŝǀĞͲǇĞĂƌ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵ͗ƚŚĞ,ĂƌƚƐůĂŐ>ŝŵďƵƌŐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨ
WƌĞǀĞŶƚŝǀĞDĞĚŝĐŝŶĞϮϬϬϵ͖ϯϳ͗ϱϬͲϱϲ͘
ϲ ŚĂŶŐDt͕EŝƚǌŬĞ^͕ƌŽǁŶZ͘ĞƐŝŐŶĂŶĚŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨĂDŽƚŚĞƌƐ/ŶDŽƚŝŽŶďĞŚĂǀŝŽƌĂů
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉŝůŽƚƐƚƵĚǇ:EƵƚƌĚƵĐĞŚĂǀϮϬϭϬ͖ϰϮ͗^ϭϭͲϮϭ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϭϬͬϬϰͬϯϬ͕
^ϭϰϵϵͲϰϬϰϲ;ϭϬͿϬϬϬϰϯͲϲ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ũŶĞď͘ϮϬϭϬ͘Ϭϭ͘ϬϭϬ͘
ϳ &ũĞůĚƐŽĞ^͕DŝůůĞƌz͕DĂƌƐŚĂůů>͘DŽďŝůĞDƵŵƐ͗ĂƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂůŽĨĂŶ^D^Ͳ
ďĂƐĞĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŶŶĞŚĂǀDĞĚϮϬϭϬ͖ϯϵ͗ϭϬϭͲϭϭϭ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶ
ϮϬϭϬͬϬϮͬϮϯ͕ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϭϮϭϲϬͲϬϭϬͲϵϭϳϬͲǌ͘
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
ϴ KůǀĞƌĂE͕ƵƐŚ:͕^ŚĂƌŵĂ^sĞƚĂů͘KhE͗ĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚŵŽƚŚĞƌͲĚĂƵŐŚƚĞƌŚĞĂůƚŚǇ
ůŝĨĞƐƚǇůĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĨŽƌůŽǁͲŝŶĐŽŵĞ>ĂƚŝŶŽĨĂŵŝůŝĞƐKďĞƐŝƚǇ;^ŝůǀĞƌ^ƉƌŝŶŐͿϮϬϭϬ͖ϭϴ^ƵƉƉů
ϭ͗^ϭϬϮͲϭϬϰ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϭϬͬϬϭͬϮϵ͕ŽďǇϮϬϬϵϰϯϵ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϬϯϴͬŽďǇ͘ϮϬϬϵ͘ϰϯϵ͘
ϵ >ƵƉƚŽŶ^͕&ŽŶŶĞďŽs͕^ŽŐĂĂƌĚ:ĞƚĂů͘dŚĞ&ŝŶŶŵĂƌŬ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ^ƚƵĚǇ͘ĞƚƚĞƌŚĞĂůƚŚĨŽƌ
ƚŚĞĨŝƐŚĞƌǇƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŝŶĂŶƌĐƚŝĐǀŝůůĂŐĞŝŶEŽƌƚŚEŽƌǁĂǇ^ĐĂŶĚ:Wƌŝŵ,ĞĂůƚŚĂƌĞ
ϮϬϬϮ͖ϮϬ͗ϮϭϯͲϮϭϴ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϯͬϬϮͬϬϱ͘
ϭϬ >ƵĐƵŵŝ/͕^ĂƌŵŝĞŶƚŽK>͕&ŽƌĞƌŽZĞƚĂů͘ŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƚŽƉƌŽŵŽƚĞĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ
ŽĨĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ƐŵŽŬĞͲĨƌĞĞŚŽŵĞƐ͕ĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŵŽŶŐŚŽŵĞĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐŝŶ
ŽŐŽƚĂ͕ŽůŽŵďŝĂWƌĞǀŚƌŽŶŝĐŝƐϮϬϬϲ͖ϯ͗ϭϮϬ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϲͬϬϵͬϭϵ͕ϭϮϬ΀Ɖŝŝ΁͘
ϭϭ >ƵƉƚŽŶ^͕&ŽŶŶĞďŽs͕^ŽŐĂĂƌĚ:͘dŚĞ&ŝŶŶŵĂƌŬ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ^ƚƵĚǇ͗ŝƐŝƚƉŽƐƐŝďůĞƚŽĐŚĂŶŐĞ
sƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐďǇĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŝŶĂŶƌĐƚŝĐǀŝůůĂŐĞŝŶĐƌŝƐŝƐ͍^ĐĂŶĚ:WƵďůŝĐ
,ĞĂůƚŚϮϬϬϯ͖ϯϭ͗ϭϳϴͲϭϴϲ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϯͬϬϳͬϭϬ͕ϭϬ͘ϭϬϴϬͬϭϰϬϯϰϵϰϬϮϭϬϭϯϰϬϳϳ
EEϰ'ϰϴDϭϬ'd'<΀Ɖŝŝ΁͘
ϭϮ KƉĚĞŶĂĐŬĞƌ:͕ŽĞŶ&͕sĂŶĚĞŶƵǁĞĞůĞzĞƚĂů͘ĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨĂůŝĨĞƐƚǇůĞƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŝŶĂǁŽŵĞŶΖƐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ:tŽŵĞŶƐ,ĞĂůƚŚ;>ĂƌĐŚŵƚͿϮϬϬϴ͖ϭϳ͗ϰϭϯͲϰϮϭ͘&ŝƌƐƚ
ƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϴͬϬϯͬϭϱ͕ϭϬ͘ϭϬϴϵͬũǁŚ͘ϮϬϬϳ͘Ϭϰϲϰ΀ĚŽŝ΁͘
ϭϯ ĂƌĂŶŽǁƐŬŝd͕^ŝŵŽŶƐͲDŽƌƚŽŶ͕,ŽŽŬƐWĞƚĂů͘ĐĞŶƚĞƌͲďĂƐĞĚƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌĞǆĞƌĐŝƐĞĐŚĂŶŐĞ
ĂŵŽŶŐďůĂĐŬͲŵĞƌŝĐĂŶĨĂŵŝůŝĞƐ,ĞĂůƚŚĚƵĐYϭϵϵϬ͖ϭϳ͗ϭϳϵͲϭϵϲ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶ
ϭϵϵϬͬϬϭͬϬϭ͘
ϭϰ &ĂŚƌĞŶǁĂůĚE>͕ƚǁŽŽĚ:Z͕tĂůŬĞƌ^EĞƚĂů͘ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƉŝůŽƚƚĞƐƚŽĨΖDŽŵƐŽŶƚŚĞDŽǀĞΖ͗
ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĨŽƌt/ŵŽƚŚĞƌƐŶŶĂůƐŽĨĞŚĂǀŝŽƌĂůDĞĚŝĐŝŶĞϮϬϬϰ͖Ϯϳ͗ϴϮͲ
ϵϬ͘
ϭϱ ^ƉĞĐŬ:͕,ŝŶĞƐͲDĂƌƚŝŶs͕^ƚĞƚƐŽŶĞƚĂů͘ŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĂŝŵĞĚĂƚ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇůĞǀĞůƐŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞǁŽŵĞŶ:ĂƌĚŝŽǀĂƐĐEƵƌƐϮϬϬϳ͖ϮϮ͗ϮϲϯͲϮϳϭ͘
&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϳͬϬϲͬϮϲ͕ϭϬ͘ϭϬϵϳͬϬϭ͘:E͘ϬϬϬϬϮϳϴϵϱϳ͘ϵϴϭϮϰ͘ϴĂ
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ϬϬϬϬϱϬϴϮͲϮϬϬϳϬϳϬϬϬͲϬϬϬϬϰ΀Ɖŝŝ΁͘
ϭϲ ^ŚŝƌĂǌŝ<<͕tĂůůĂĐĞ>D͕EŝŬŶĂŵŝ^ĞƚĂů͘ŚŽŵĞͲďĂƐĞĚ͕ƚƌĂŶƐƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĐŚĂŶŐĞŵŽĚĞů
ĚĞƐŝŐŶĞĚƐƚƌĞŶŐƚŚƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĞǆĞƌĐŝƐĞƚŽƉƌĞǀĞŶƚŽƐƚĞŽƉŽƌŽƐŝƐŝŶ
/ƌĂŶŝĂŶǁŽŵĞŶĂŐĞĚϰϬͲϲϱǇĞĂƌƐ͗ĂƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂů,ĞĂůƚŚĚƵĐZĞƐ
ϮϬϬϳ͖ϮϮ͗ϯϬϱͲϯϭϳ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϲͬϬϴͬϮϱ͕ĐǇůϬϲϳ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϬϵϯͬŚĞƌͬĐǇůϬϲϳ΀ĚŽŝ΁͘
ϭϳ <ĞǇƐĞƌůŝŶŐd͕^ĂŵƵĞů,ŽĚŐĞ͕:ŝůĐŽƚƚ^ĞƚĂů͘ZĂŶĚŽŵŝǌĞĚƚƌŝĂůŽĨĂĐůŝŶŝĐͲďĂƐĞĚ͕
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲƐƵƉƉŽƌƚĞĚ͕ůŝĨĞƐƚǇůĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƚŽŝŵƉƌŽǀĞƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚĚŝĞƚ͗ƚŚĞEŽƌƚŚ
ĂƌŽůŝŶĂĞŶŚĂŶĐĞĚt/^tKDEƉƌŽũĞĐƚWƌĞǀDĞĚϮϬϬϴ͖ϰϲ͗ϰϵϵͲϱϭϬ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶ
ϮϬϬϴͬϬϰͬϬϵ͕^ϬϬϵϭͲϳϰϯϱ;ϬϴͿϬϬϬϵϳͲϮ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ǇƉŵĞĚ͘ϮϬϬϴ͘ϬϮ͘Ϭϭϭ͘
ϭϴ <ĞǇƐĞƌůŝŶŐd͕^ĂŵƵĞůͲ,ŽĚŐĞ͕ŵŵĞƌŵĂŶ^ĞƚĂů͘ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƚƌŝĂůŽĨĂŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
ƚŽŝŵƉƌŽǀĞƐĞůĨͲĐĂƌĞďĞŚĂǀŝŽƌƐŽĨĨƌŝĐĂŶͲŵĞƌŝĐĂŶǁŽŵĞŶǁŝƚŚƚǇƉĞϮĚŝĂďĞƚĞƐ͗ŝŵƉĂĐƚŽŶ
ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŝĂďĞƚĞƐĂƌĞϮϬϬϮ͖Ϯϱ͗ϭϱϳϲͲϭϱϴϯ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϮͬϬϴͬϮϴ͘
ϭϵ ^ƚĂƚĞŶ><͕'ƌĞŐŽƌǇͲDĞƌĐĂĚŽ<z͕ZĂŶŐĞƌͲDŽŽƌĞ:ĞƚĂů͘WƌŽǀŝĚĞƌĐŽƵŶƐĞůŝŶŐ͕ŚĞĂůƚŚ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͗ƚŚĞƌŝǌŽŶĂt/^tKDEƉƌŽũĞĐƚ:tŽŵĞŶƐ
,ĞĂůƚŚ;>ĂƌĐŚŵƚͿϮϬϬϰ͖ϭϯ͗ϱϰϳͲϱϱϲ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϰͬϬϳͬϮϬ͕
ϭϬ͘ϭϬϴϵͬϭϱϰϬϵϵϵϬϰϭϮϴϭϭϯϯ͘
ϮϬ ůďƌŝŐŚƚ>͕WƌƵŝƚƚ>͕ĂƐƚƌŽĞƚĂů͘DŽĚŝĨǇŝŶŐƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶĂŵƵůƚŝĞƚŚŶŝĐƐĂŵƉůĞŽĨůŽǁͲ
ŝŶĐŽŵĞǁŽŵĞŶ͗KŶĞͲǇĞĂƌƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞ/DWd;/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐDŽƚŝǀĂƚŝŽŶĨŽƌWŚǇƐŝĐĂů
dŝǀŝƚǇͿƉƌŽũĞĐƚŶŶĂůƐŽĨĞŚĂǀŝŽƌĂůDĞĚŝĐŝŶĞϮϬϬϱ͖ϯϬ͗ϭϵϭͲϮϬϬ͘
Ϯϭ ƌŽǁŶt:͕>ĞĞ͕KǇŽŵŽƉŝƚŽZ͘ĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨĂďŝůŝŶŐƵĂůŚĞĂƌƚŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌ'ƌĞĞŬͲ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶǁŽŵĞŶ,ĞĂůƚŚWƌŽŵŽƚŝŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůϭϵϵϲ͖ϭϭ͗ϭϭϳͲϭϮϱ͘
ϮϮ <ƌƵŐĞƌdD͕^ǁĂŶƐŽŶD͕ĂǀŝƐZĞƚĂů͘&ŽƌŵĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶƌƵƌĂůƉƉĂůĂĐŚŝĂƚŽ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŵ:,ĞĂůƚŚWƌŽŵŽƚϮϬϭϮ͖Ϯϲ͗ϭϰϯͲϭϱϭ͘
&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϭϮͬϬϭͬϬϯ͕ϭϬ͘ϰϮϳϴͬĂũŚƉ͘ϬϵϭϮϮϯͲYh>Ͳϯϵϵ͘
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Ϯϯ 'ŝƚƚĞůƐŽŚŶ:͕^ƚĞĐŬůĞƌ͕:ŽŚŶƐŽŶĞƚĂů͘&ŽƌŵĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐĐŚŽŽůĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲ
ďĂƐĞĚŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚƐƚƵĚŝĞƐ͗ΗƐƚĂƚĞŽĨƚŚĞĂƌƚΗĂŶĚƚŚĞd'ĂƉƉƌŽĂĐŚ,ĞĂůƚŚĚƵĐ
ĞŚĂǀϮϬϬϲ͖ϯϯ͗ϮϱͲϯϵ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϲͬϬϭͬϬϳ͕ϯϯͬϭͬϮϱ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϭϳϳͬϭϬϵϬϭϵϴϭϬϱϮϴϮϰϭϮ͘
Ϯϰ DĂĚĚŽĐŬ:͕^ŝůďĂŶƵǌ͕ZĞŐĞƌͲEĂƐŚ͘&ŽƌŵĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŵĂƐƐŵĞĚŝĂ
ĐĂŵƉĂŝŐŶƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚŶƵƚƌŝƚŝŽŶŝŶĂŵƵůƚŝĞƚŚŶŝĐƐƚĂƚĞ:,ĞĂůƚŚŽŵŵƵŶ
ϮϬϬϴ͖ϭϯ͗ϮϬϴͲϮϭϱ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϴͬϬϲͬϮϰ͕ϳϵϯϮϱϰϴϲϴ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϬϴϬͬϭϬϴϭϬϳϯϬϳϬϭϴϬϳϮϮϱ͘
Ϯϱ dŚŽŵƉƐŽŶ͕ƵůůĞŶ<t͕ŽƵƐŚĞǇĞƚĂů͘ĞƐŝŐŶŽĨĂǁĞďƐŝƚĞŽŶŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂů
ĂĐƚŝǀŝƚǇĨŽƌĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ͗ƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵĨŽƌŵĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚ:DĞĚ/ŶƚĞƌŶĞƚZĞƐϮϬϭϮ͖ϭϰ͗Ğϱϵ͘
&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϭϮͬϬϰͬϮϴ͕ǀϭϰŝϮĞϱϵ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘Ϯϭϵϲͬũŵŝƌ͘ϭϴϴϵ͘
Ϯϲ DĂĐŬŝŶƚŽƐŚ<͕<ŶŽǁůĞƐZ͕ZŝĚŐĞƌƐEĞƚĂů͘hƐŝŶŐĨŽƌŵĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽĚĞǀĞůŽƉ,E'͊͗
ĂĐƵƌƌŝĐƵůƵŵͲďĂƐĞĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŵŽƚŝŶŐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶDWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚϮϬϭϭ͖ϭϭ͗ϴϯϭ͘
&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϭϭͬϭϬͬϮϵ͕ϭϬ͘ϭϭϴϲͬϭϰϳϭͲϮϰϱϴͲϭϭͲϴϯϭ
ϭϰϳϭͲϮϰϱϴͲϭϭͲϴϯϭ΀Ɖŝŝ΁͘
Ϯϳ Ăůů<͕^ĂůŵŽŶ:͕'ŝůĞƐͲŽƌƚŝĞƚĂů͘,ŽǁĐĂŶƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ
ĂŵŽŶŐǁŽŵĞŶďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚ͍ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƐƚƵĚǇtŽŵĞŶ,ĞĂůƚŚϮϬϬϲ͖ϰϯ͗ϵϯͲϭϭϯ͘
Ϯϴ Ăůů<͕dŝŵƉĞƌŝŽ͕^ĂůŵŽŶ:ĞƚĂů͘WĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŝŶĞƋƵĂůŝƚŝĞƐŝŶǁĂůŬŝŶŐ͗ĂŵƵůƚŝůĞǀĞůƐƚƵĚǇ:ƉŝĚĞŵŝŽůŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚ
ϮϬϬϳ͖ϲϭ͗ϭϬϴͲϭϭϰ͘
Ϯϵ ůĞůĂŶĚs͕Ăůů<͘ZĞĐƌƵŝƚŝŶŐŚĂƌĚͲƚŽͲƌĞĂĐŚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͗ůĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵĂƐƚƵĚǇŽĨǁŽŵĞŶůŝǀŝŶŐ
ŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚĂƌĞĂƐŽĨsŝĐƚŽƌŝĂ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ,ĞĂůƚŚWƌŽŵŽƚ:ƵƐƚƌ
ϮϬϭϬ͖Ϯϭ͗ϮϰϯͲϮϰϰ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϭϬͬϭϮͬϬϮ͘
ϯϬ DĂĐ&ĂƌůĂŶĞD͕ďďŽƚƚ'Z͕ƌĂǁĨŽƌĚĞƚĂů͘^ŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů
ĐŽƌƌĞůĂƚĞƐŽĨǁĞŝŐŚƚƐƚĂƚƵƐĂŵŽŶŐǁŽŵĞŶǁŝƚŚĐŚŝůĚƌĞŶůŝǀŝŶŐŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ
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ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ/Ŷƚ:KďĞƐ;>ŽŶĚͿϮϬϬϵ͖ϯϯ͗ϭϮϴϵͲϭϮϵϴ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶ
ϮϬϬϵͬϬϵͬϬϮ͕ŝũŽϮϬϬϵϭϲϳ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϬϯϴͬŝũŽ͘ϮϬϬϵ͘ϭϲϳ͘
ϯϭ ůĞůĂŶĚs͕,ƵŵĞ͕ƌĂǁĨŽƌĚĞƚĂů͘hƌďĂŶͲƌƵƌĂůĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨǁĞŝŐŚƚƐƚĂƚƵƐĂŵŽŶŐ
ǁŽŵĞŶĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶůŝǀŝŶŐŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐDĞĚ:ƵƐƚ
ϮϬϭϬ͖ϭϵϮ͗ϭϯϳͲϭϰϬ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϭϬͬϬϮͬϬϰ͕ĐůĞϭϬϲϭϮͺĨŵ΀Ɖŝŝ΁͘
ϯϮ ŶĚĂũĂŶŝͲ^ƵƚũĂŚũŽ^͕Ăůů<͕tĂƌƌĞŶEĞƚĂů͘WĞƌĐĞŝǀĞĚƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ďĂƌƌŝĞƌƐƚŽǁĞŝŐŚƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂŵŽŶŐǇŽƵŶŐǁŽŵĞŶ͗ĐŽŵŵƵŶŝƚǇƐƵƌǀĞǇ/Ŷƚ:ĞŚĂǀEƵƚƌ
WŚǇƐĐƚϮϬϬϰ͖ϭ͗ϭϱ͘
ϯϯ tĞůĐŚE͕,ƵŶƚĞƌt͕ƵƚĞƌĂ<ĞƚĂů͘tŽŵĞŶΖƐǁŽƌŬ͘DĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĂŚĞĂůƚŚǇďŽĚǇǁĞŝŐŚƚ
ƉƉĞƚŝƚĞϮϬϬϵ͖ϱϯ͗ϵͲϭϱ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϵͬϬϱͬϭϵ͕^ϬϭϵϱͲϲϲϲϯ;ϬϵͿϬϬϰϵϵͲϭ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĂƉƉĞƚ͘ϮϬϬϵ͘Ϭϰ͘ϮϮϭ͘
ϯϰ Ăůů<͕ƌĂǁĨŽƌĚ͕/ƌĞůĂŶĚWĞƚĂů͘WĂƚƚĞƌŶƐĂŶĚĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐŽĨϱͲǇĞĂƌǁĞŝŐŚƚ
ĐŚĂŶŐĞŝŶĂŵƵůƚŝͲĞƚŚŶŝĐĐŽŚŽƌƚŽĨŵĞŶĂŶĚǁŽŵĞŶŝŶƵƐƚƌĂůŝĂWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚEƵƚƌ
ϮϬϬϯ͖ϲ͗ϮϲϵͲϮϴϭ͘
ϯϱ WĂƚƚŽŶDY͘^ĂŵƉůŝŶŐĂŶĚƚƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶ͘/Ŷ͗WĂƚƚŽŶDY;ĞĚͿ͘YƵĂůŝĂƚŝǀĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚƐ͘EĞǁďƵƌǇWĂƌŬ͗^ĂŐĞWƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ϭϵϵϬ͕ϭϲϱͲϭϵϴ͘
ϯϲ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͘^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂů'ĞŽŐƌĂƉŚǇsŽůƵŵĞϭͲƵƐƚƌĂůŝĂŶ^ƚĂŶĚĂƌĚ
'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ;^'Ϳ͘/Ŷ͗dƌĞǁŝŶ;ĞĚͿ͘ĂŶďĞƌƌĂ͗ƵƐƚƌĂůŝĂŶƵƌĞĂƵŽĨ
^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͕ϮϬϬϲ͕ϯϴͲϰϬ͘
ϯϳ ŽƌƌĞĂŶŝ͕DŝĐĐŝŶĞƐŝ'͕ƌƵŶĞůůŝĞƚĂů͘ŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŶƵŵďĞƌŽĨƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƉĞƌƐ
ŝŶŽŶĐŽůŽŐǇĂŶĚƉĂůůŝĂƚŝǀĞĐĂƌĞ͗ĚŽĞƐŝƚŵĞĂŶĂƚŚŽƌŽƵŐŚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ
ŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ͍,ĞĂůƚŚYƵĂů>ŝĨĞKƵƚĐŽŵĞƐϮϬϬϰ͖Ϯ͗ϳ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϰͬϬϭͬϮϳ͕
ϭϬ͘ϭϭϴϲͬϭϰϳϳͲϳϱϮϱͲϮͲϳ
ϭϰϳϳͲϳϱϮϱͲϮͲϳ΀Ɖŝŝ΁͘
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
ϯϴ ,ĂŶƐĞŶ͘ZĞƐĞĂƌĐŚĞƐŝŐŶĂŶĚZŝŐŽƵƌ͘/Ŷ͗,ĂŶƐĞŶ;ĞĚͿ͘^ƵĐĐĞƐƐĨƵůYƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ,ĞĂůƚŚ
ZĞƐĞĂƌĐŚ͗ƉƌĂĐƚŝĐĂůŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘ƌŽǁƐEĞƐƚ͕E^t͗ůůĞŶΘhŶǁŝŶ͕ϮϬϬϲ͕ƉƉ͘ϰϵͲϱϯ͘
ϯϵ ůĞůĂŶĚs͕Ăůů<͕,ƵŵĞĞƚĂů͘/ŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽƌƌĞůĂƚĞƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂů
ĂĐƚŝǀŝƚǇĂŵŽŶŐǁŽŵĞŶůŝǀŝŶŐŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ^ŽĐ^Đŝ
DĞĚϮϬϭϬ͖ϳϬ͗ϮϬϭϭͲϮϬϭϴ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϭϬͬϬϰͬϬϳ͕^ϬϮϳϳͲϵϱϯϲ;ϭϬͿϬϬϭϵϭͲϳ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ƐŽĐƐĐŝŵĞĚ͘ϮϬϭϬ͘ϬϮ͘ϬϮϴ͘
ϰϬ ůĞůĂŶĚs:͕Ăůů<͕^ĂůŵŽŶ:ĞƚĂů͘WĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽƌƌĞůĂƚĞƐŽĨƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ
ƚŽƉŚǇƐŝĐĂůŝŶĂĐƚŝǀŝƚǇĂŵŽŶŐǁŽŵĞŶĨƌŽŵƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐ
,ĞĂůƚŚĚƵĐZĞƐϮϬϭϬ͖Ϯϱ͗ϮϲϴͲϮϴϭ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶƉƵďϮϬϬϴKĐƚϮϵ͕ĐǇŶϬϱϰ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϬϵϯͬŚĞƌͬĐǇŶϬϱϰ͘
ϰϭ dƌŽƐƚ^'͕KǁĞŶE͕ĂƵŵĂŶĞƚĂů͘ŽƌƌĞůĂƚĞƐŽĨĂĚƵůƚƐΖƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͗
ƌĞǀŝĞǁĂŶĚƵƉĚĂƚĞDĞĚ^Đŝ^ƉŽƌƚƐǆĞƌĐϮϬϬϮ͖ϯϰ͗ϭϵϵϲͲϮϬϬϭ͘
ϰϮ ^ĂůůŝƐ:͕KǁĞŶE͘ĐŽůŽŐŝĐĂůŵŽĚĞůƐŽĨŚĞĂůƚŚďĞŚĂǀŝŽƌ͘/Ŷ͗'ůĂŶǌ<͕ZŝŵĞƌ<͕>ĞǁŝƐ&D;ĞĚƐͿ͘
,ĞĂůƚŚĞŚĂǀŝŽƌĂŶĚ,ĞĂůƚŚĚƵĐĂƚŝŽŶ͗dŚĞŽƌǇ͕ZĞƐĞĂƌĐŚΘWƌĂĐƚŝĐĞ͘^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͕h^͗
:ŽƐƐĞǇͲĂƐƐ͕ϮϬϬϮ͕ϰϲϮͲϰϴϰ͘
ϰϯ ĂŬŝŶ'͕ZĞĞǀĞƐDD͕>ĂǁůĞƌ^WĞƚĂů͘dŚĞ>ŽŐĂŶ,ĞĂůƚŚǇ>ŝǀŝŶŐWƌŽŐƌĂŵ͗ĂĐůƵƐƚĞƌ
ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƚƌŝĂůŽĨĂƚĞůĞƉŚŽŶĞͲĚĞůŝǀĞƌĞĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚĚŝĞƚĂƌǇďĞŚĂǀŝŽƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
ĨŽƌƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƚǇƉĞϮĚŝĂďĞƚĞƐŽƌŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĨƌŽŵĂƐŽĐŝĂůůǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲͲƌĂƚŝŽŶĂůĞ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽŶƚĞŵƉůŝŶdƌŝĂůƐϮϬϬϴ͖Ϯϵ͗ϰϯϵͲϰϱϰ͘&ŝƌƐƚ
ƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϳͬϭϮͬϬϳ͕^ϭϱϱϭͲϳϭϰϰ;ϬϳͿϬϬϭϱϵͲϬ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĐĐƚ͘ϮϬϬϳ͘ϭϬ͘ϬϬϱ͘
ϰϰ <ŽĨĨŵĂŶD͕ĂǌǌĂƌƌĞd͕DŽƐĐĂ>ĞƚĂů͘ŶĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨŚŽŽƐĞƚŽDŽǀĞϭϵϵϵ͗ĂŶŵĞƌŝĐĂŶ
,ĞĂƌƚƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌǁŽŵĞŶƌĐŚ/ŶƚĞƌŶDĞĚϮϬϬϭ͖ϭϲϭ͗ϮϭϵϯͲ
Ϯϭϵϵ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϭͬϭϭͬϭϰ͕ŝŽŝϬϬϳϴϴ΀Ɖŝŝ΁͘
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ϰϱ &ũĞůĚƐŽĞ^͕DĂƌƐŚĂůů>͕DŝůůĞƌz͘ĞŚĂǀŝŽƌĐŚĂŶŐĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞůŝǀĞƌĞĚďǇŵŽďŝůĞ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐŚŽƌƚͲŵĞƐƐĂŐĞƐĞƌǀŝĐĞŵ:WƌĞǀDĞĚϮϬϬϵ͖ϯϲ͗ϭϲϱͲϭϳϯ͘
ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĂŵĞƉƌĞ͘ϮϬϬϴ͘Ϭϵ͘ϬϰϬ͘
ϰϲ sĂŶĚĞůĂŶŽƚƚĞ͕^ƉĂƚŚŽŶŝƐ<D͕ĂŬŝŶ'ĞƚĂů͘tĞďƐŝƚĞͲĚĞůŝǀĞƌĞĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĂƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŵ:WƌĞǀDĞĚϮϬϬϳ͖ϯϯ͗ϱϰͲϲϰ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶ
ϮϬϬϳͬϬϲͬϭϵ͕^ϬϳϰϵͲϯϳϵϳ;ϬϳͿϬϬϭϲϰͲy΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĂŵĞƉƌĞ͘ϮϬϬϳ͘ϬϮ͘Ϭϰϭ͘
ϰϳ sŽůƉƉ<'͕:ŽŚŶ><͕dƌŽǆĞůĞƚĂů͘&ŝŶĂŶĐŝĂůŝŶĐĞŶƚŝǀĞͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌǁĞŝŐŚƚůŽƐƐ͗Ă
ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƚƌŝĂů:DϮϬϬϴ͖ϯϬϬ͗ϮϲϯϭͲϮϲϯϳ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϴͬϭϮͬϭϭ͕ϯϬϬͬϮϮͬϮϲϯϭ
΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϬϬϭͬũĂŵĂ͘ϮϬϬϴ͘ϴϬϰ͘
ϰϴ zĂŶĐĞǇ<͕DĐĂƌƚŚǇt:͕,ĂƌƌŝƐŽŶ''ĞƚĂů͘ŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶŝŵƉƌŽǀŝŶŐĨŝƚŶĞƐƐ͗ƌĞƐƵůƚƐŽĨĂ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ͕ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ͕ĐŽŶƚƌŽůůĞĚůŝĨĞƐƚǇůĞĐŚĂŶŐĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ:tŽŵĞŶƐ,ĞĂůƚŚ
;>ĂƌĐŚŵƚͿϮϬϬϲ͖ϭϱ͗ϰϭϮͲϰϮϵ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϲͬϬϱͬϮϳ͕ϭϬ͘ϭϬϴϵͬũǁŚ͘ϮϬϬϲ͘ϭϱ͘ϰϭϮ͘
ϰϵ ǇůĞƌ͘WĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂů͕ĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽƌƌĞůĂƚĞƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶƌƵƌĂů
DŝĚǁĞƐƚĞƌŶǁŚŝƚĞǁŽŵĞŶŵ:WƌĞǀDĞĚϮϬϬϯ͖Ϯϱ͗ϴϲͲϵϮ͘
ϱϬ 'ŝůĞƐͲŽƌƚŝ͕ŽŶŽǀĂŶZ:͘dŚĞƌĞůĂƚŝǀĞŝŶĨůƵĞŶĐĞŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ^ŽĐ^ĐŝDĞĚϮϬϬϮ͖ϱϰ͗ϭϳϵϯͲϭϴϭϮ͘
ϱϭ tĞůĐŚE͕DĐEĂƵŐŚƚŽŶ^͕,ƵŶƚĞƌtĞƚĂů͘/ƐƚŚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶŽĨƚŝŵĞƉƌĞƐƐƵƌĞĂďĂƌƌŝĞƌƚŽ
ŚĞĂůƚŚǇĞĂƚŝŶŐĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŵŽŶŐǁŽŵĞŶ͍WƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚEƵƚƌϮϬϬϵ͖ϭϮ͗ϴϴϴͲϴϵϱ͘
&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϴͬϬϳͬϮϰ͕^ϭϯϲϴϵϴϬϬϬϴϬϬϯϬϲϲ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϬϭϳͬ^ϭϯϲϴϵϴϬϬϬϴϬϬϯϬϲϲ͘
ϱϮ ,ĂŶƐĞŶ͘ŶĂůǇƐŝŶŐYƵĂůŝƚĂƚŝǀĞĂƚĂ͘/Ŷ͗,ĂŶƐĞŶ;ĞĚͿ͘^ƵĐĐĞƐƐĨƵůYƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ,ĞĂůƚŚ
ZĞƐĞĂƌĐŚ͗ƉƌĂĐƚŝĐĂůŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘ƌŽǁƐEĞƐƚ͕E^t͗ůůĞŶΘhŶǁŝŶ͕ϮϬϬϲ͕ƉƉ͘ϭϰϳͲϭϱϮ͘
ϱϯ ^ŝůǀĞƌŵĂŶ͘ŽŝŶŐƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚ>ŽŶĚŽŶ͗^ĂŐĞ͕ϮϬϬϱ͘
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
ϱϰ ǇůĞƌ͕ƌŽǁŶƐŽŶZ͕ŽŶĂƚĞůůĞZ:ĞƚĂů͘WŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƐŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚŵŝĚĚůĞͲĂŶĚ
ŽůĚĞƌͲĂŐĞĚŵŝŶŽƌŝƚǇǁŽŵĞŶ͗ƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵĂh^ƐƵƌǀĞǇ^ŽĐ^ĐŝDĞĚϭϵϵϵ͖ϰϵ͗ϳϴϭͲϳϴϵ͘&ŝƌƐƚ
ƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϭϵϵϵͬϬϴͬϮϱ͕^ϬϮϳϳϵϱϯϲϵϵϬϬϭϯϳϵ΀Ɖŝŝ΁͘
ϱϱ tŝůĐŽǆ^͕ĂƐƚƌŽ͕<ŝŶŐĞƚĂů͘ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨůĞŝƐƵƌĞƚŝŵĞƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶƌƵƌĂů
ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƵƌďĂŶŽůĚĞƌĂŶĚĞƚŚŶŝĐĂůůǇĚŝǀĞƌƐĞǁŽŵĞŶŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ:ƉŝĚĞŵŝŽů
ŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚϮϬϬϬ͖ϱϰ͗ϲϲϳͲϲϳϮ͘
ϱϲ ,ĞĞƐĐŚ<͕ŝŶŐĞƌD<͕DĐůĂƌǇ<ZĞƚĂů͘ǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨǁŽŵĞŶŝŶĂŵŝŶŝŵĂůĐŽŶƚĂĐƚ
ƉĞĚŽŵĞƚĞƌͲďĂƐĞĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͗ĂƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƐƚƵĚǇtŽŵĞŶ,ĞĂůƚŚϮϬϬϱ͖ϰϭ͗ϵϳͲϭϭϲ͘&ŝƌƐƚ
ƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϱͬϭϬͬϭϯ͘
ϱϳ >ŽŵďĂƌĚ͕ĞĞŬƐ͕:ŽůůĞǇĞƚĂů͘ůŽǁŝŶƚĞŶƐŝƚǇ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇďĂƐĞĚůŝĨĞƐƚǇůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚŽ
ƉƌĞǀĞŶƚǁĞŝŐŚƚŐĂŝŶŝŶǁŽŵĞŶǁŝƚŚǇŽƵŶŐĐŚŝůĚƌĞŶ͗ĐůƵƐƚĞƌƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂůD:
ϮϬϭϬ͖ϯϰϭ͗ĐϯϮϭϱ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϭϬͬϬϳͬϭϲ͕ϭϬ͘ϭϭϯϲͬďŵũ͘ĐϯϮϭϱ
ďŵũ͘ĐϯϮϭϱ΀Ɖŝŝ΁͘
ϱϴ <ŝŶŐd͕<ĂǀĂŶĂŐŚD͕:ŽůůĞǇĞƚĂů͘tĞŝŐŚƚĂŶĚƉůĂĐĞ͗ĂŵƵůƚŝůĞǀĞůĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŝŽŶĂůƐƵƌǀĞǇŽĨ
ĂƌĞĂͲůĞǀĞůƐŽĐŝĂůĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĂŶĚŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚͬŽďĞƐŝƚǇŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ/Ŷƚ:KďĞƐ;>ŽŶĚͿ
ϮϬϬϲ͖ϯϬ͗ϮϴϭͲϮϴϳ͘
ϱϵ ǀĂŶ>ĞŶƚŚĞ&:͕ƌƵŐ:͕DĂĐŬĞŶďĂĐŚ:W͘EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚŝŶĞƋƵĂůŝƚŝĞƐŝŶƉŚǇƐŝĐĂůŝŶĂĐƚŝǀŝƚǇ͗ƚŚĞ
ƌŽůĞŽĨŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞŶĞƐƐ͕ƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽůŽĐĂůĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĂŶĚƐĂĨĞƚǇŝŶƚŚĞ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ^ŽĐ^ĐŝDĞĚϮϬϬϱ͖ϲϬ͗ϳϲϯͲϳϳϱ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϮϬϬϰͬϭϮͬϬϮ͕
^ϬϮϳϳϵϱϯϲϬϰϬϬϮϴϮϱ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ƐŽĐƐĐŝŵĞĚ͘ϮϬϬϰ͘Ϭϲ͘Ϭϭϯ͘
ϲϬ ^ƚĂĨĨŽƌĚD͕ƵŵŵŝŶƐ^͕ůůĂǁĂǇĞƚĂů͘WĂƚŚǁĂǇƐƚŽŽďĞƐŝƚǇ͗ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐůŽĐĂů͕ŵŽĚŝĨŝĂďůĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚĚŝĞƚ^ŽĐ^ĐŝDĞĚϮϬϬϳ͖ϲϱ͗ϭϴϴϮͲϭϴϵϳ͘&ŝƌƐƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶ
ϮϬϬϳͬϬϳͬϮϭ͕^ϬϮϳϳͲϵϱϯϲ;ϬϳͿϬϬϯϬϰͲϴ΀Ɖŝŝ΁
ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ƐŽĐƐĐŝŵĞĚ͘ϮϬϬϳ͘Ϭϱ͘ϬϰϮ͘
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
dĂďůĞϭ͗ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶŝŶĞŚǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
^ƚƌĂƚĞŐǇ ^DŽŵĂŝŶdĂƌŐĞƚĞĚ ĞƚĂŝů
hŶƐƵƉƉŽƌƚĞĚ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ
 
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŬŝƚ /ŶƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂů ĨŽůĚĞƌĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂƌĂŶŐĞŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚƚŚĞďĞŶĞĨŝƚƐŽĨ
ĞǆĞƌĐŝƐĞ͕ĂĐƚŝǀŝƚǇƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ͕
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ŽǀĞƌĐŽŵŝŶŐ
ďĂƌƌŝĞƌƐ͕ĂŶĞǆĞƌĐŝƐĞƉůĂŶŶĞƌ͕ĂŶĚĂŶ
ĂĐƚŝŽŶƉůĂŶ
ĂůĞŶĚĂƌ /ŶƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂů ĐĂůĞŶĚĂƌǁŝƚŚŐĞŶĚĞƌĂŶĚ
ƐĞĂƐŽŶĂůůǇͲƚĂŝůŽƌĞĚŵĞƐƐĂŐĞƐƚŽ
ƉƌŽŵŽƚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŚĂƚĨŽĐƵƐŽŶ
ŝŶǀŽůǀŝŶŐƚŚĞĨĂŵŝůǇŝŶƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͖
ƚŚĞƌĞŝƐƐƉĂĐĞĨŽƌƐĞƚƚŝŶŐŵŽŶƚŚůǇ
ŐŽĂůƐĂŶĚƌĞŵŝŶĚĞƌƐĂŶĚƉƌŽŵƉƚƐ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐďĞŝŶŐĂĐƚŝǀĞ
KŶůŝŶĞĚŝĂƌǇĂŶĚ
ĞŵĂŝů
/ŶƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂů ǁĞďƐŝƚĞǁŚĞƌĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĐĂŶƐŝŐŶ
ŝŶĂŶĚĐĂŶŬĞĞƉƚƌĂĐŬŽĨƚŚĞŝƌƉŚǇƐŝĐĂů
ĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ŽďƚĂŝŶŝĚĞĂƐĂďŽƵƚŚŽǁƚŽďĞ
ĂĐƚŝǀĞ͕ĐŚĂƚǁŝƚŚŽƚŚĞƌǁŽŵĞŶĂŶĚ
ƌĞĐĞŝǀĞĞŵĂŝůƐƚĂŝůŽƌĞĚŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽ
ƚŚĞŝƌĐƵƌƌĞŶƚŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶůĞǀĞů
^ƵƉƉŽƌƚĞĚ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ
 
DŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞͲ
ĚĞůŝǀĞƌĞĚ
ŵĞƐƐĂŐĞƐ
/ŶƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂů dĞǆƚŵĞƐƐĂŐĞƐĂƌĞƐĞŶƚƚŽƚŚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ͛ƐŵŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞŝŶĐĞŶƚŝǀĞ͕ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ͕ĂŶĚ
ŝĚĞĂƐƚŽŚĞůƉƚŚĞŵďĞŵŽƌĞĂĐƚŝǀĞ
ŽŵŵƵŶŝƚǇ
ĐĞŶƚƌĞͲďĂƐĞĚ
/ŶƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐŽĐŝĂů͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕
WŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĐůĂƐƐĞƐŚĞůĚĂƚĂůŽĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞŽƌƐŝŵŝůĂƌĨĂĐŝůŝƚǇ
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
ƉƌŽŐƌĂŵǁŝƚŚ
ĐŚŝůĚĐĂƌĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƚŚĂƚĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞĐŚŝůĚĐĂƌĞĨŽƌƚŚĞ
ĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞůĞƐƐŽŶ;ŝĨĂƉƉůŝĐĂďůĞͿ͕
ǁŝƚŚƚŚĞĐŽƐƚŽĨĐŚŝůĚĐĂƌĞďƵŝůƚŝŶƚŽƚŚĞ
ĐůĂƐƐĨĞĞƐ
EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ
ƉƌŽŐƌĂŵ
^ŽĐŝĂů͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů tŽŵĞŶĨƌŽŵƚŚĞůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƌĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĞĚƚŽŵĞĞƚĂŶĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŚĂƚƵƐĞƚŚĞůŽĐĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ;Ğ͘Ő͘ƉĂƌŬƐ͕ǁĂůŬŝŶŐ
ƚƌĂĐŬƐ͕ƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂůĂƌĞĂƐͿ͖ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
ĞŝƚŚĞƌŝŶĐůƵĚĞĐŚŝůĚƌĞŶ͕ŽƌĂĐŚŝůĚͲ
ŵŝŶĚŝŶŐƌŽƐƚĞƌŝƐŽƌŐĂŶŝƐĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
ŐƌŽƵƉ͘
ĐŽŶŽŵŝĐ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ
 
&ŝŶĂŶĐŝĂů
ŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐ
ĐŽŶŽŵŝĐ WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƌĞĐĞŝǀĞĂƐĞƚĂŵŽƵŶƚŽĨ
ŵŽŶĞǇǁŚĞŶƚŚĞǇƌĞĂĐŚƐĞƚƉŚǇƐŝĐĂů
ĂĐƚŝǀŝƚǇŐŽĂůƐ;ĞŝƚŚĞƌĨƌŽŵĂŶĞǆƚĞƌŶĂů
ƐŽƵƌĐĞŽƌǀŝĂƉĂǇŵĞŶƚŽĨĂĚĞƉŽƐŝƚĂƚ
ĐŽŵŵĞŶĐĞŵĞŶƚǁŚŝĐŚŝƐƌĞƚƵƌŶĞĚ
ǁŚĞŶƚŚĞǇŵĞĞƚŐŽĂůƐͿ
^ƵďƐŝĚŝƐĞĚŐǇŵ
ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ
ĐŽŶŽŵŝĐ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
>ŽĐĂůŐǇŵƐͬĨŝƚŶĞƐƐĐĞŶƚƌĞƐŽĨĨĞƌĂ
ĚŝƐĐŽƵŶƚĞĚŵĞŵďĞƌƐŚŝƉĨĞĞ
ůĞĂŶĞƌ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕
ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĐůĞĂŶĞƌ;ŽƌƐŝŵŝůĂƌŚŽŵĞŚĞůƉͿŝƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚĨŽƌϭŚŽƵƌƉĞƌǁĞĞŬŽǀĞƌŽŶĞ
ŽƌŵŽƌĞƐĞƐƐŝŽŶƐ;ϭŚƌ͖ϮǆЪŚƌͿ͖
ĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƚŝŵĞƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚŵƵƐƚ
ĞŶŐĂŐĞŝŶĂƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƐŚĞ
ǁŽƵůĚŽƚŚĞƌǁŝƐĞŶŽƚďĞĂďůĞƚŽĚŽ
;ĂƚƚĞŶĚĂĐůĂƐƐ͕ŐŽĨŽƌĂǀŝŐŽƌŽƵƐǁĂůŬ͕
ũŽŐ͕ƉůĂǇĂƚĞĂŵƐƉŽƌƚͿ
^D͗ƐŽĐŝĂůͲĞĐŽůŽŐŝĐĂůŵŽĚĞů
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

dĂďůĞϮ͗ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨWŚĐƚƐƐƚƵĚǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ;ŶсϮϬͿ
ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐ ŶŽƌŵĞĚŝĂŶ йŽƌƌĂŶŐĞ
 ŵĞĚŝĂŶ ŵŝŶ͕ŵĂǆ
ŐĞ;ǇĞĂƌƐͿ ϯϳ͘ϱ Ϯϭ͕ϰϱ
ŐĞŽĨĐŚŝůĚƌĞŶ;ǇĞĂƌƐͿ ϴ Ϭ͘ϰ͕Ϯϭ
 Ŷ й
DĂƌŝƚĂůƐƚĂƚƵƐ;Ŷ͕йͿ  
EĞǀĞƌŵĂƌƌŝĞĚ ϲ ϯϬ
DĂƌƌŝĞĚͬůŝǀŝŶŐĂƐŵĂƌƌŝĞĚ ϭϭ ϱϱ
^ĞƉĂƌĂƚĞĚͬĚŝǀŽƌĐĞĚ ϯ ϭϱ
,ŝŐŚĞƐƚƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ  
фzĞĂƌϭϮ ϯ ϭϱ
zĞĂƌϭϮ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞͬĚŝƉůŽŵĂ ϭϬ ϱϬ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇĚĞŐƌĞĞ ϳ ϯϱ
,ŝŐŚĞƐƚƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ƐƉŽƵƐĞ
 
EŽƐƉŽƵƐĞͬŶŽƌĞƐƉŽŶƐĞ ϴ ϰϬ
фzĞĂƌϭϮ ϯ ϭϱ
zĞĂƌϭϮ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞͬĚŝƉůŽŵĂ ϳ ϯϱ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇĚĞŐƌĞĞ Ϯ ϭϬ
ŵƉůŽǇŵĞŶƚƐƚĂƚƵƐ  
<ĞĞƉŝŶŐŚŽƵƐĞͬƌĂŝƐŝŶŐ
ĐŚŝůĚƌĞŶĨƵůůͲƚŝŵĞ
ϰ ϮϬ
^ƚƵĚǇŝŶŐĨƵůůͲƚŝŵĞ ϭ ϱ
tŽƌŬŝŶŐĨƵůůͲƚŝŵĞ ϴ ϰϬ
tŽƌŬŝŶŐƉĂƌƚͲƚŝŵĞ ϱ Ϯϱ
hŶĞŵƉůŽǇĞĚͬůĂŝĚŽĨĨ Ϯ ϭϬ
ŵƉůŽǇŵĞŶƚƐƚĂƚƵƐŽĨ
ƐƉŽƵƐĞ
 
EŽƐƉŽƵƐĞͬŶŽƌĞƐƉŽŶƐĞ ϵ ϰϱ
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
<ĞĞƉŝŶŐŚŽƵƐĞͬƌĂŝƐŝŶŐ
ĐŚŝůĚƌĞŶĨƵůůͲƚŝŵĞ
ϭ ϱ
tŽƌŬŝŶŐĨƵůůͲƚŝŵĞ ϴ ϰϬ
tŽƌŬŝŶŐƉĂƌƚͲƚŝŵĞ ϭ ϱ
hŶĞŵƉůŽǇĞĚͬůĂŝĚŽĨĨ ϭ ϱ
ŶŐůŝƐŚƵƐƵĂůůǇƐƉŽŬĞŶĂƚ
ŚŽŵĞ
 
zĞƐ ϭϵ ϵϱ
EŽ ϭ ϱ
EŽ͘ŽĨĐŚŝůĚƌĞŶŝŶƚŚĞ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚ
 
EŽŶĞ ϭϬ ϱϬ
KŶĞ ϰ ϮϬ
dǁŽ ϭ ϱ
dŚƌĞĞŽƌŵŽƌĞ ϱ Ϯϱ

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


dĂďůĞϯ͗dŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨƚŝŵĞƐĞĂĐŚƐƚƌĂƚĞŐǇƐĞůĞĐƚĞĚĂƐŵŽƐƚƉƌĞĨĞƌƌĞĚ͕ŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽ
ƵƐĞ͕ĂŶĚŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĂĐƚŝǀŝƚǇΎ͕ĂŶĚůĞĂƐƚƉƌĞĨĞƌƌĞĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
^ƚƌĂƚĞŐǇ DŽƐƚ
WŽƉƵůĂƌ
>ĞĂƐƚ
WŽƉƵůĂƌ
ŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞͲďĂƐĞĚƉƌŽŐƌĂŵǁŝƚŚĐŚŝůĚĐĂƌĞ ϭϵ Ϭ
ůĞĂŶĞƌ ϭϳ Ϯ
EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƉƌŽŐƌĂŵ ϭϱ Ϭ
KŶůŝŶĞĚŝĂƌǇĂŶĚĞŵĂŝů ϭϯ ϱ
ĂůĞŶĚĂƌ ϭϮ ϯ
&ŝŶĂŶĐŝĂůŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐ ϭϬ ϯ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŬŝƚ ϵ ϯ
^ƵďƐŝĚŝƐĞĚŐǇŵŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ ϴ ϱ
DŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞͲĚĞůŝǀĞƌĞĚŵĞƐƐĂŐĞƐ ϭ ϳ
ΎWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞĂďůĞƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞƵƉƚŽƚŚƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĞĂĐŚƋƵĞƐƚŝŽŶ
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

dĂďůĞϰ͗ǆĂŵƉůĞƐŽĨƚĞǆƚƚŽŝůůƵƐƚƌĂƚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚƚŚĞƚŚƌĞĞŵŽƐƚƉŽƉƵůĂƌ
ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
WƌŽŐƌĂŵĂŶĚŽŶĐĞƌŶ /ůůƵƐƚƌĂƚŝǀĞƋƵŽƚĞ
ŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞͲďĂƐĞĚ
ƉƌŽŐƌĂŵ

>ĂĐŬŽĨƚĂŝůŽƌŝŶŐƚŽĂďŝůŝƚǇ ͚/ĨƚŚĞǇĂƌĞƚŽŽĨĂƐƚŽƌŝŶǀŽůǀĞƚŽŽŵĂŶǇƐƚĞƉƐ͛
^ĐŚĞĚƵůŝŶŐ ͚dŚĞǇ͛ƌĞŶĞǀĞƌĞǀĞƌŽƵƚŽĨǁŽƌŬŚŽƵƌƐ͛
ŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚĐŚŝůĚĐĂƌĞ ͚^ŚĞ͛ƐŶĞǀĞƌďĞĞŶŝŶĐŚŝůĚĐĂƌĞ͕/͛ĚďĞĂďŝƚĂƉƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ
ĂďŽƵƚůĞĂǀŝŶŐŚĞƌĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚƚŝŵĞ͛
'ƌŽƵƉĚǇŶĂŵŝĐƐ ͚/ĐŽƵůĚŶ͛ƚƐƚĂŶĚďĞŝŶŐǁŝƚŚƉĞŽƉůĞƚŚĂƚ/ĚŽŶ͛ƚůŝŬĞ͛
/ŶƐƚƌƵĐƚŽƌƐŬŝůůƐ ͚/͛ŵǁĂƌǇďĞĐĂƵƐĞŽĨǁĂŶƚŝŶŐƚŽŵĂŬĞƐƵƌĞƚŚĞ
ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͛ƐǇŽƵŬŶŽǁ͕ŐŽŝŶŐƚŽďĞĂďůĞƚŽŵĂŶĂŐĞŝƚĂŶĚ
ƚŚŽƐĞŬŝŶĚŽĨƚŚŝŶŐƐ͛
ŽƐƚ ͚dŚĞĐŽƐƚƐŽĨƚŚŽƐĞƉůĂĐĞƐĂƌĞƋƵŝƚĞƉƌŽŚŝďŝƚŝǀĞ͛
dƌĂŶƐƉŽƌƚ ͚/͛ǀĞŐŽƚŶŽŵŽŶĞǇƚŽƉĂǇĨŽƌĂŶǇƚŚŝŶŐůŝŬĞƚŚĂƚ͙ĂŶĚŶŽ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͛
ůĞĂŶĞƌ;ŚŽŵĞŚĞůƉͿ
ƉƌŽŐƌĂŵ

>ĂĐŬŽĨŶĞĞĚ ͚/ŚĂǀĞŐŽƚĂƉƌĞƚƚǇƐŵĂůůƉůĂĐĞ͕/ǁŽƵůĚƉƌŽďĂďůǇĐůĞĂŶ
ŵǇŽǁŶ͛
^ĐŚĞĚƵůŝŶŐ ͚dŚĂƚ͛ƐĂďŝƚĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŚŽƵŐŚŝĨǇŽƵ͛ƌĞǁŽƌŬŝŶŐĨƵůůƚŝŵĞ͛
ŽŵĞƐƚŝĐĐŚŽƌĞƐĂŶĂĐƚŝǀŝƚǇ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ
͚dŚĂƚ͛ƐĂƌĞĂůůǇŐŽŽĚŝĚĞĂ͕ďƵƚůŝŬĞ͕ĚŽŝŶŐĐŚŽƌĞƐĂƌŽƵŶĚ
ƚŚĞŚŽƵƐĞ͕ƚŚĂƚ͛ƐĞǆĞƌĐŝƐĞ͘ŶĚŝĨǇŽƵ͛ƌĞǀĂĐƵƵŵĐůĞĂŶŝŶŐ͕
ƚŚĂƚǁŽƌŬƐƵƉĂƐǁĞĂƚĂƐŝĨǇŽƵ͛ƌĞŐŽŝŶŐĨŽƌĂǁĂůŬŽƌ
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ͛
'Ƶŝůƚ ͚dŚĞǇ͛ĚŵĂŬĞŵĞĨĞĞůƚŚĂƚďĂĚ/͛ĚŚĂǀĞƚŽƐĞŶĚƚŚĞŵ
ŚŽŵĞĂŶĚƐƚĂƌƚŵǇƐĞůĨ͛
dƌƵƐƚ ͚/ŐƵĞƐƐǇŽƵ͛ǀĞŐŽƚƚŽƚƌƵƐƚƚŚĞƉĞƌƐŽŶďƵƚũƵƐƚŬŶŽǁŝŶŐ
ƉĞŽƉůĞƚŚĞǇĐŽƵůĚƚŽƵĐŚŵǇƚŚŝŶŐƐĂŶĚƐƚƵĨĨ͛
EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚͲďĂƐĞĚ
ƉƌŽŐƌĂŵ

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

>ĂĐŬŽĨƚŝŵĞ ͚zŽƵŚĂǀĞǇŽƵƌŽǁŶƐŽĐŝĂůŐƌŽƵƉĂŶĚƚŚĞŶŝƚ͛ƐŚĂƌĚƚŽ
ŬĞĞƉŝŶƚŽƵĐŚǁŝƚŚŝƚĂůů͛
WƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌŶŽŶͲŐƌŽƵƉ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
͚/͛ŵŶŽƚĂƌĞĂůŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƚǇƉĞƉĞƌƐŽŶ͛
^ĐŚĞĚƵůŝŶŐ ͚/ƚĐŽƵůĚďĞƚŚĞƚŝŵĞŽĨĚĂǇ͛
͚/ƚ͛ƐĂůǁĂǇƐďĞĞŶŝŶƚŚĞĚĂǇŽƌƚŚĞǁĞĞŬĞŶĚƐ͛
'ƌŽƵƉĚǇŶĂŵŝĐƐ ͚dŚĞƌĞŵŝŐŚƚďĞƐŽŵĞŽŶĞŝŶƚŚĞŐƌŽƵƉƚŚĂƚǇŽƵĚŽŶ͛ƚůŝŬĞ
ŽƌƚŚĞǇŵŝŐŚƚŶŽƚůŝŬĞǇŽƵ͛
tĞĂƚŚĞƌ ͚/ƚŵŝŐŚƚďĞƚŽŽŚŽƚŽƌŝƚŵŝŐŚƚďĞƌĂŝŶŝŶŐ͛


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